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Læsevejledning 
Denne opgave ønsker at undersøge, om det er muligt at skabe et inkluderende byrum i et 
område, der rummer stor, kulturel diversitet og mangfoldighed. Med udgangspunkt i 
Superkilen som ramme for aktiviteter, vil vi belyse om der foregår social interaktion, der 
fremmer gensidig forståelse blandt mennesker, der ellers er fremmede for hinanden.  
 
Den analytiske udformning af opgaven tager udgangspunkt i vores indsamlede empiriske 
data. Empirien skal belyse, hvorledes den sociale interaktion danner et byrum for 
mangfoldighed og fællesskab. Vi vil med inddragelse af vores teoretikere undersøge, hvordan 
brugernes praksis er med til at skabe inklusion i Superkilen. 
Opgaven søger ikke mod en opstilling af succeskriterier, men skal fungere som en eksplorativ 
undersøgelse af, hvordan den sociale interaktion kan anses som mangfoldigheds- og 
fællesskabsfremmende. 
 
Indledning og problemfelt 
Denne første del vil præsentere de relevante bysociologiske problematikker, som opgaven 
ønsker at undersøge. Følgende introduceres opgavens genstandsfelt. som udgøres af 
byrummet Superkilen på Nørrebro. Yderligere vil dette afsnit indeholde en afgrænsning af 
undersøgelsens begreber.  
 
Metode 
Dette afsnit vil begrunde vores metodiske valg.  Afsnittet fremfører projektets design og 
analytiske fremgangsmåde med henblik på en besvarelse af problemformuleringen. 
 
Genstandsfelt  
Denne del præsenterer projektets genstandsfelt med udgangspunkt i byrummet Superkilen.  
 
Analyse 
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Analyseafsnittet vil fokusere på den observerede praksis og tilstræbe at besvare, hvordan 
disse handlinger skaber inklusion i byrummet.  De teoretiske perspektiver benyttes til at 
analysere, hvorledes den sociale interaktion i byrummet foregår. 
 
Diskussion 
Første del af diskussionen undersøger, hvilke kriterier der kan opstilles for et inkluderende og 
mangfoldigt byrum. Efterfølgende er formålet for diskussionen, at definere hvilke rumlige 
praksisser og sociale interaktionsformer, der skaber rum for mangfoldighed og fællesskab.  
 
Konklusion og perspektivering 
Besvarelsen af problemformuleringen opsummeres i en konklusion, der inddrager opgavens 
hovedresultater. Afslutningsvis perspektiveres der til en række initiativer, der kan forbedre 
inklusion i byrummet.  
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Indledning & problemfelt 
Den moderne, globaliserede storby er primært kendetegnet ved en uundgåelig 
forandringshastighed. Storbyen rummer et bredt udvalg af muligheder, heriblandt flere 
uddannelsesinstitutioner, høj internationalisering samt kreative kræfter, og fungerer derfor 
som en katalysator for politisk- og økonomisk vækst (Pløger, 2009:7).  
Byer kan anses som en organisme, der udvikler sig i takt med forandringer i samfundet og 
afspejler dermed de givne samfundsforhold. Samtidig har storbyen i nyere tid udviklet sig til 
at være en urban smeltedigel af forskellige kulturer og mennesker fra alle verdenshjørner. En 
af storbyens kendetegn er den store diversitet, der indeholder et potentiale for, at mennesker 
mødes i byrummet på tværs af forskellige sociale og etniske tilhørsforhold. Såfremt byen 
ikke formår at fremme diversitet, kan det få konsekvenser for hele samfundet. 
 
”Hvis indbyggere forskanser sig, - som følge af det fælles rum trænges væk af private 
interesser og egennyttige hensyn – forsvinder samfundets sammenhængskraft og dermed dets 
mulighed for at udvikle sig”    
(Pløger, 2009: 7) 
 
Den høje fortætning af mennesker i storbyen betyder, at vi passerer hundrede af forskellige 
medborgere i løbet af dagen på byens fortove. Vi kan høre naboen i boligkomplekset, men 
har ingen reel kontakt med beboerne i lokalområdet. Vi har ingen relation til de andre 
borgere, og de fremstår som fremmede ansigter. Storbyen er altså præget af en række 
ansigtsløse relationer. Denne anonymitet kan skabe isolation, trods storbyens indbyggere 
aldrig er alene (Pløger, 2009: 7).   
Det senmoderne samfund er kendetegnet ved en individualisering, der kan risikere at lukke 
sig i ekskluderende fællesskaber i byens rum. Individet har råderum til at definere sig selv, 
hvilket medfører, at individet i mindre grad er bundet til bestemte fællesskaber.  
De menneskelige konsekvenser af samfundets hastige individualisering har derfor skabt nye 
behov for en byplanlægning, der skaber rum, hvor mennesker kan mødes.  En af de store 
problemstillinger i nyere byplanlægning er derfor, hvordan byernes evner til at indoptage 
forandringer hele tiden styrkes og vedligeholdes. Arbejdet med udviklingen af byerne må i 
fremtiden fokusere på at indarbejde byens diversitet, så det forbliver en styrke frem for en 
svaghed. 
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Det har i mange år været byplanlæggernes job at skabe byens arkitektoniske udformning, 
men i dag er der i nyere byudviklingsprojekter sat fokus på at fremme det sociale liv mellem 
husene. Udformningen af storbyen skal være en udmunding og afvikling af politiske 
ambitioner, arkitektur og ikke mindst indbyggernes daglige rutiner i byens rum. Der er sat 
fokus på, hvad der tilfører bylivet værdi, og hvordan byen gennem dens udformning bliver en 
katalysator for positiv social og kulturel vækst. Storbyen forstås derfor både som en del af et 
nationalt samfund og som et byrum, hvor forskellige kulturer og minoriteter skal indgå i et 
fællesskab på tværs af forskelligheder. Byplanlægning som udviklingsstrategi er opstået 
gennem det øgede samspil mellem arkitektur og byplanlægning. Dette har skabt en forståelse 
af byrummet som mere end en fysisk dimension, der også kan indeholde et 
samfundsudviklende aspekt og kan skabe funktionalitet og forandringer i storbyens samfund 
(Pløger, 2008: 2). Ifølge arkitekten Jan Gehl må bylivsstudier i dag ”afdække sociale 
aktiviteter for at understøtte byens rums funktion som mødested for mennesker. Her kan man 
opleve de mennesker, man lever sammen med i kvarteret, i byen, i samfundet” (Gehl, Svarre, 
2013: 27).  
 
Københavns Kommune åbnede i 2012 pladsen Superkilen på Ydre Nørrebro i et håb om, at 
skabe et nyt mødested for Nørrebros indbyggere. Kommunen ønsker, at Superkilen skal 
"være en park, der udstråler mangfoldighed" (2200 Kultur: 2014), og i denne kontekst skal 
byrummet danne rammerne for et offentligt rum, hvor der plads til alle grupper og lag i 
samfundet. Kommunen og dens samarbejdspartnere har i synlig praksis forsøgt at skabe plads 
til kulturel mangfoldighed ved udsmykningen af Superkilen, hvor der er importeret genstande 
fra mere end 60 forskellige lande (2200	  Kultur:	  2014).	  	  
  
Det, der kendetegner den københavnske bydel Nørrebro, er den store mangfoldighed. Ordet 
mangfoldighed defineres i den danske ordbog som “det at indeholde mange forskellige sider 
og aspekter; det at være varieret i sit indhold” (www.ordnet.dk).  
Nørrebro er samtidig Københavns mest mangfoldige bydel, hvad angår sociale og kulturelle 
grupper. Nørrebro huser byens økonomisk og socialt svageste indbyggere, men i de seneste år 
er ressourcestærke borgere fra middelklassen flyttet til (Nørrebro Lokaludvalg: 2011).  
Københavns Kommune ser mangfoldighed som en styrke, men Nørrebros store variation af 
mennesker er samtidig også en udfordring i et dansk samfund, der grundlæggende er 
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homogent. Det Ydre Nørrebro er med sin store, sociale diversitet udfordret af kriminalitet, og 
der har i de seneste år særligt været fokus på bandekriminaliteten nær Mjølnerparken. 
Kommunen har med placeringen af Superkilen ved Mimersgadekvarteret, der også indkredser 
Mjølnerparken, forsøgt at give området et arkitektonisk løft samt en ny og mere positiv 
identitet.  
 
Problemfelt 
Superkilen er som byrum interessant at beskæftige sig med, da det er placeret i et område af 
København, der huser store sociale skel mellem befolkningsgrupperne. Ydre Nørrebro har i 
de senere år været præget af skyderier og bandekriminalitet, der har skabt et negativt billede  
af området omkring Mimersgadekvarteret og især boligbyggeriet Mjølnerparken.  
Københavns Kommune anlagde i 2010 byfornyelsesprojektet, Superkilen, der skulle skabe en 
forbindelse mellem Ydre Nørrebro og resten af København, og derigennem åbne området for 
offentligt brug (Realdania: 2014 ). 
Superkilen står i dag færdig som en del af Ydre Nørrebro, der skal repræsentere 
lokalbefolkningens store mangfoldighed. Superkilen er interessant at undersøge, da 
arkitekterne har skulle skabe rammerne for sociale processer,  der danner interaktion mellem 
borgerne. Samtidig indeholder pladsen æstetiske elementer af arkitektonisk kunst. Man har i 
planlægningen haft øget fokus på objekternes udtryk i forsøget på at inddrage områdets 
kulturelle diversiteter i Superkilen.  
 
Intentionen om at inkludere forskelligheder har været udgangspunktet for projektets 
udformning - hvad giver en plads identitet og hvordan skabes et levende rum ved 
byplanlægning, som borgerne vælger frem for et andet? Hvordan kan Superkilen skabe 
interaktion og fællesskab, som virker inkluderende i byrum med stor mangfoldighed og 
diversitet?  
Superkilen skal anses som mere end blot et arkitektonisk værk, men ligeledes som et byrum, 
der skabes af: “sociale praksisser, sociale relationer og sociale processer såvel som 
erfaringer og betydninger konstrueret mellem dets forskellige brugere” (Jensen mfl., 2007: 
139).  
Vi har derfor fokus på, hvordan brugerens adfærd, mobilitet og betydningstillæggelser skaber 
et byrum, samt hvordan mangfoldighed og interaktion kommer til udtryk gennem brugen af 
pladsen.  
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Projektet undersøger, hvorvidt det er muligt at skabe et byrum, der kan fungere som et urbant 
samlingssted for både den almene befolkning og grupper med afvigende adfærd. Projektet 
ønsker at undersøge, hvorvidt de daglige relationer og den sociale interaktion, der 
forekommer på Superkilen, skaber et inkluderende byrum. Vi vil med observationer fra 
Superkilen belyse, om borgerne på Nørrebro formår at skabe et fælles mødested gennem 
handling og interaktion i byrummet, hvor mangfoldighed bliver en styrke. 
 
Vi vil til besvarelse af vores problemfelt tage udgangspunkt i følgende problemstillinger: 
1. Hvad definerer nærmiljøet omkring Superkilen, og hvad var hensigten med 
byrummet? 
Dette spørgsmål stilles med henblik på, at definere befolkningsgrupperne på Nørrebro samt 
udformningen af byrummet Superkilen.  
 
2. Hvordan skaber brugernes praksis inklusion i byrummet Superkilen? 
Denne problemstilling tager udgangspunkt i vores egen forskning i byrummet. Vi vil med 
inddragelse af Jan Gehl, Henri Lefebvre og Michel de Certeau undersøge den observerede 
adfærd på pladsen. Vi vil belyse hvorvidt, der skabes rum for inklusion ved at undersøge 
aktiviteter og bevægelsesmønstre, samt hvilken interaktion brugernes praksis skaber?   
 
3. Hvilke kriterier kan opstilles for et inkluderende og mangfoldigt byrum?  
Med udgangspunkt i teori af Leonie Sandercock, Sharon Zukin, Kirsten Simonsen og  Jan 
Gehl,  vil vi undersøge rammerne for det urbane byrum.  
 
4. Danner den observerede interaktion rum for mangfoldighed og fællesskab? 
Følgeligt ligger dette spørgsmål op til, at vi kan diskutere begreberne interaktion, inklusion, 
mangfoldighed og fællesskab i konteksten af Superkilen.  
På baggrund af det præsenterede problemfelt ønsker vi at undersøge følgende 
problemformulering: 
Hvordan kan Superkilen anses som et mangfoldigt, inkluderende byrum, der danner 
social interaktion i bydelen?  	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Vi vil med afsæt i artikler af Gordon Inc og Jane Sandberg undersøge byrummets 
ekskluderende mekanismer, og diskutere hvorvidt disse fører til en homogenisering af 
byrummet. Samtidig er denne problemstilling med til at undersøge, hvorvidt Superkilen har 
formået at skabe interaktion mellem borgerne igennem brugen af byrummet. 
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Afgrænsning	  	  
Projektet ønsker at undersøge begreberne inklusion og mangfoldighed i forbindelse med 
byrummet Superkilen på Ydre Nørrebro. Vi anser Superkilen som et byrum, der skal fremme 
social inklusion blandt den almene befolkning såvel som de kulturelle minoriteter på 
Nørrebro. Social inklusion kan opstå gennem deltagelse og interaktion på Superkilen. Et 
veludviklet kulturliv kan skabe øgede deltagelsesmuligheder i et lokalsamfund (Sandercock, 
Atilli, 2009: 118 - 130).  
En reel, kulturel mangfoldighed kan skabes i det offentlige rum ved interaktion på tværs af 
grænser og skel i nærmiljøet. Vi vil i denne opgave forstå pladsens mangfoldighed, som det 
der opstår  i mødet mellem forskellige mennesker i byens offentlige rum.  
Mødet mellem borgerne, og herigennem den forståede interaktion, sættes i denne opgave i 
forbindelse med arkitekten Jan Gehls bylivsstudier. I hans bog ”Livet mellem husene” 
beskriver Gehl, hvordan livet i byens rum skabes af menneskelig aktivitet (Gehl, 1971: 95).  
Der er mange faktorer, der kan beskrive, hvordan der skabes menneskelig aktivitet i et 
byrum. Her kan f.eks. nævnes sanserne, der spiller en væsentlig rolle i forhold til, hvordan et 
menneske oplever omgivelserne. Jan Gehls forestilling om det integrerende byrum kan sættes 
i forbindelse med bylivsforskeren, Leonie Sandercock, og hendes studier af integration i et 
boligområde præget af tilflyttere med forskellige kulturelle baggrunde. Hendes studier af 
lokalmiljøet viser, at daglige, sociale relationer og interaktion på tværs af skel, er vigtige for 
sammenhængskraften i et samfund. Det offentlige byrum er en nødvendig arena for det 
tilfældige møde mellem borgerne, og herved skabes rammerne for udviklingen af en 
mangfoldig by med plads til alle. Interaktion består ikke nødvendigvis af reel kontakt, men 
kan opstå i mødet på cykelstien eller når brugerne af byrummet passerer hinanden. Når 
mennesker eksisterer side om side, skabes en gensidig forståelse og accept af den andens 
tilstedeværelse (Sandercock, Atilli, 2009: 118 - 130, 185 – 186, 202).  
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Metode	  
At studere byrum 
Det er komplekst at undersøge byrum, men fælles for byrum er dog, at forskellige typer af 
aktiviteter i et åbent, offentligt rum er sammenvævede og foregår side om side - altså er der 
tale om kæder af begivenheder og samspil. Samspillet mellem byens rum og livet er en 
kompliceret størrelse, der kan være svær at fastholde. Ved at opstille særlige spørgsmål eller 
problemstillinger er det muligt at fokusere på særlige observationer. Dette kan være med til at 
skabe en særlig viden om adfærd i det givne byrum. Studierne af Superkilen har skabt 
dokumentation og en viden om, hvem der færdes og ikke-færdes på stedet samt samspillet 
mellem brugerne af pladsen (Gehl, Svarre, 2013: 21). 
Det er endvidere interessant at undersøge, hvem der er tilstede ved at inddele brugere i mere 
overordnede kategorier, som f.eks. køn og alder. Grundlæggende viden om, hvem der 
benytter et offentligt rum som Superkilen, kan være med til at forklare om planlægningen og 
arkitekturen bevidst eller ubevidst er rettet mod en særlig gruppe i samfundet. 
Byplanlæggere og arkitekter kan indrette byens rum med en forudsætning om, hvor i 
byrummet mennesker formodes at ville opholde sig. I et afgrænset, åbent byrum som f.eks. 
Den Røde Plads på Superkilen, er det interessant at undersøge, hvor ophold eller færden 
finder sted. Er det i kanten, i midten eller jævnt fordelt på pladsen? Inddeles brugernes 
færden i offentlige, halvoffentlige eller private zoner, og hvad gør dette ved byrummet? 
(Gehl, Svarre, 2013: 25) Brugernes gåhastighed i byrummet kan samtidig give viden om 
kvaliteten af de fysiske rammer. Jo flere kvaliteter og udfoldelsesmuligheder der er på et 
givent sted, jo længere opholder man sig i byrummet.  
 
 ”Gåhastigheden spiller en rolle for den måde livet i byen opleves på. Når fodgængeren har 
fart på, er de hurtigt ude af synsfeltet, mens den enkelte fodgænger bliver længere tid inden 
for synsfeltet, når gåturen er langsommere. Det betyder at gaden opleves mere livlig om 
sommeren end om vinteren – selv i situationer, hvor der færdes præcis lige mange personer 
sommer som vinter”                             (Gehl, Svarre, 2013: 97).  
 
Hastighed og ophold i et byrum er derfor med til at skabe stemning og atmosfære, hvilket 
smitter af på, om andre har lyst til at opholde sig i et givent rum. 
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Kortlægning af hvad, der foregår i byens rum, kan være med til at give en viden om, hvilke 
aktiviteter der foretages i et rum samt, hvilke aktiviteter det fysiske rum tillader.  
Jan Gehl definerer de primære aktiviteter som værende at gå, stå, sidde eller lege. Helt 
overordnet deler Gehl aktiviteter ind i nødvendige og valgfrie aktiviteter. De førstenævnte 
kan være aktiviteter såsom at ”købe ind, gå til eller fra busstoppesteder eller at være på 
arbejde” (Gehl, Svarre, 2013: 27). Herimod er valgfrie aktiviteter f.eks. ”at gå eller løbe en 
tur, sidde på en trappesten, en stol eller en bænk for at slappe af, læse avis eller slet og ret gå 
omkring eller side og nyde tilværelsen” (Gehl, Svarre, 2013: 27). 
Vores studier af bylivet på Superkilen kan endvidere være med til at redegøre for de 
forskellige aktiviteter, vi ser i f.eks. weekenden, om morgenen eller i hverdagene. Vi har i 
projektet særligt fokus på, hvad social aktivitet gør for inklusion og interaktion i byrummet. 
Jan Gehl definerer sociale aktiviteter som ”aktiviteter, der har tilstedeværelsen af andre 
mennesker som forudsætning. De opstår, når personer i forbindelse med andre aktiviteter 
befinder sig i samme rum, mødes, passerer forbi hinanden eller blot er inden for synsvidde” 
(Gehl, Svarre, 2013: 27).  
 
Det er altså aktiviteter, der kan indebære social interaktion, social aktivitet eller blot passive 
kontakter som at se og høre andre mennesker. Sociale aktiviteter i byens rum understøtter 
dets funktion som mødested for mennesker på tværs af skel, kultur, alder og køn. Der kan dog 
skelnes mellem sociale aktiviteter med bekendte og sociale aktiviteter med fremmede man 
blot møder på gaden. 
 
Observationer som feltstudie  
Observationsstudie er en metode, som producerer en type data i studiet af et socialt fænomen 
eller en sammenhæng i dets naturlige omgivelser (Kristiansen, 1999: 18). For at vi kan danne 
en forståelse for hvad det indebærer at foretage en analyse på baggrund af observationer, har 
det været nødvendigt at forstå aktivitet og rytmer ud fra en teoretisk praksis. Med 
udgangspunkt i den indsamlede data og vores teoretiske forforståelse af aktivitet og rytmer, 
har det været muligt at bruge den indsamlede data til at foretage en analyse af Superkilen.  
Vores forståelse af pladser som byrum, der dannes gennem menneskelig handling og 
aktivitet, bliver eksplicit ved vores valg af  observationsstudier som dataindsamling. Idet 
observationsstudier har menneskelige handlinger som genstandsfelt og søger at undersøge 
menneskelige aktiviteter, kan de analytiske begreber skabes heraf.   
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I forhold til vores problemformulering er det relevant, at vi benytter os af disse metoder. Det 
er vores observationsstudier, som både er observationer på pladsen og uformelle interviews af 
brugerne, som styrer projektets udformning. Observationerne har skabt en forståelse for, 
hvordan vi ser interaktion på tværs af sociale skel på Superkilen.  
 
Vores empiriske arbejde er inspireret af metoder, der typisk bruges i etnografiske feltstudier. 
Kernen i feltstudierne er at studere feltet i sine naturlige omgivelser, og herved indsamle 
viden om menneskers hverdagsliv (Andersen, Pedersen, m.fl. 2012, 303). Der er således 
fokus på social interaktion og de relationer, der gør sig gældende imellem mennesker i felten. 
Det er menneskers handlinger, sansninger og brug af feltet, der er genstand for analysen. 
Feltstudier tager udgangspunkt i et konkret sted, værende en specifik arbejdsplads, en café 
eller i vores tilfælde den offentlige plads, Superkilen.  
 
 ”Antagelsen er, at hvor stedets rumlige orden og symbolik har indflydelse på, hvordan de 
bruges og forstås, determinerer de det ikke. Derfor undersøges samspillet mellem den 
intenderede brug og den faktiske hverdagslige og kropslige brug af stedet.”  
(Andersen, Pedersen, m.fl. 2012: 303).  
 
Observationsstudier  benyttes til at opnå en forståelse for, hvordan mennesker i samspil med 
hinanden interagerer.  Gennem gentagende observationsstudier i en given tidsperiode, opnås 
en dybdegående indsigt i feltets indvirkning i menneskers daglige rutiner. Feltstudier arbejder 
i denne forbindelse i et mikroperspektiv, hvor de små handlinger anses som betydningsfulde 
og er med til at beskrive stedet som helhed.  
Vores observationsstudier suppleres med deltagende observation, hvor vi selv indgår i 
pladsens aktiviteter og bruger dens elementer som del af vores arbejde.  
 
”Observationer kan kun beskrive adfærd og ikke mening, da forskeren forbliver uden for 
interaktionen og ikke kender eller mester spillet på sin egen krop”  
(Andersen, Pedersen, m.fl. 2012: 309).  
 
Gennem en deltagende observation udgør forskerens egne kropslige og sanselige erfaringer 
på stedet en kilde til forståelse af stedets mening. Forskeren skal således opleve stedet på 
egen krop, og derigennem opnå indsigt i feltets værdier (Andersen, Pedersen, m.fl. 2012: 
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307). Ved at deltage i aktiviteter i felten opnår vi en forståelse for intentionen bag 
menneskers handling i og omkring stedet. Vi får herigennem en bedre fornemmelse af 
formålet ved opholdet. I øvrigt inddrages uformelle interviews i form af korte samtaler med 
brugerne af Superkilen. Disse uformelle interviews er foretaget på stedet og i øjeblikket, 
hvilket bidrager til en konkret forståelse af specifikke personers oplevelser og handlinger i 
feltet. Formålet med vores observationsstudier er derfor at få indsamlet konkrete fakta om, 
hvad det er vi ser, og dermed hvad der skaber interaktion på pladsen. 
Datafremstilling 
Gennem vores arbejde med observationer på Superkilen vil vi sigte mod, at vores 
forforståelse ikke betinger opgaven. Eftersom vi alle er en del af brugergruppen for 
Superkilen og alle bosat i København, vil vi på forhånd have visse fordomme og 
forforståelser af stedet. Disse vil påvirke vores fokus i observationerne samt vores forståelser 
af menneskernes handlinger. Endvidere vil denne indsigt give os mulighed for at gå i detaljer, 
da vi ikke først skal tilegne os overordnet viden om feltet. Vores fokus i observationerne 
baseres på, hvordan Superkilen benyttes ved aktiviteter; hvordan folk på Superkilen agerer i 
bestemte tidsrum og hvilke grupperinger, der benytter Superkilen (i form af faktuelle 
beskrivelser såsom køn, alder mv.). I øvrigt belyser observationsstudiet, hvorledes Superkilen 
benyttes til transit i den forstand, at brugerne transporterer sig rundt i København via 
Superkilens cykelsti. 
Gennem et løbende arbejde med observationer i byrummet har vi indkredset vores fokus. Ved 
de første observationer søgte vi at skabe overblik over pladsen, og registrerede således 
overordnede, faktuelle data såsom køn, alder, antal cyklister mm. Vi opnåede løbende en 
større indsigt i pladsens funktioner og brugsformer, og herigennem ændrede vores fokus sig 
løbende. Dette er også en begrundelse for, at vi på nogle observationsdage valgte kun at 
observere på Den Røde Plads, da vi indså, at der var mest observerbar aktivitet.  Ved 
begyndelsen af observationsstudierne søgte vi at opnå et overordnet indblik i livet på 
Superkilen, hvorefter vi i takt med projektets forløb dannede et analytisk fokus på baggrund 
af vores øgede indsigt i livet på Superkilen.  
Gennem fyldestgørende beskrivelser af, hvad vi observerede med fokus på forskellige dele af 
menneskelig handling, vil vi formidle dette videre til læseren. Vi vil således give læseren en 
indsigt i de observerede handlinger ved både narrative beskrivelser, fotografier, mapping og 
kortlægning af bevægelsesmønstre i byrummet.  
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Uformelle	  Interviews	  	  
Opgaven vil som supplement til vores observationer inddrage en række uformelle interviews, 
som udformes i en samtale med brugerne af Superkilen. Samtalerne er opstået under selve 
observationerne og er fordelt ud på forskellige observationsgange. Dermed er samtalerne løst 
struktureret, da de ikke har været planlagte og struktureret på forhånd. Dog havde vores 
interviews en ramme, da de havde et særligt fokus på den interviewedes brug af Superkilen. 
Vi tilpassede spørgsmålene efter interviewpersonens svar og reaktioner, og herigennem 
fungerede disse ustrukturerede interviews i højere grad som samtaler.  
 
 Samtalerne kan konstruere viden om den interviewedes stedsforståelse og adfærd, og det er 
derfor vigtigt, at der er et samspil mellem intervieweren og den interviewede (Kvale m.fl., 
2009: 329). 
Disse interviews har bidraget med en større viden om enkelte brugeres forståelse af 
Superkilen, og udtalelserne kan derfor anses som eksemplariske.  
 
Forskerposition 
Som forskere i feltet er vores opgave at foretage en fortolkning af den proces vi observerer, 
og forsøge at forstå denne (Kristiansen, 1999: 16). Denne fortolkningsproces tager 
udgangspunkt i Webers begreb verstehen, hvorigennem forskeren opnår forståelse for de 
sanselige og følelsesmæssige processer, der danner grundlag for menneskets handlinger 
(Kristiansen, 1999: 16).  Det er væsentligt at forstå, hvordan mennesker tillægger handling en 
mening, og derigennem begribe menneskers reaktioner på omgivelserne. I vores 
observationer på Superkilen, er det derfor vores opgave som forskere at fortolke på de 
observerede aktørers handlinger i forhold til hinanden og omgivelserne. 
Relationen imellem os som forskere i observationsstudier og mennesker i byrummet, er ikke 
klart afgrænset eller defineret (Kristiansen, 1999: 47). Vi indtræder i et felt, der eksisterer på 
forhånd og må derfor også arbejde på feltets præmisser. Vi har således ikke mulighed for at 
styre feltet og der vil til tider opstå uventede situationer, som kan være svære at forudse. 
Derfor bliver feltarbejdet også ustruktureret, og både vores overordnede fokus og 
notatteknikker ændres således fra observationsgang til observationsgang. Denne proces 
foregår ud fra en hermeneutisk proces, hvor vi gradvist opnår større indsigt i aktørernes 
adfærd og derfor  dannes en bestemt forståelseshorisont, hvorigennem anden adfærd fortolkes 
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(Kristiansen, 1999: 68). Denne forståelseshorisont er samtidig afhængig af vores personlige 
forforståelser. Vi indgår i feltet med egne erfaringer, kodificeringer og stereotyper. Vi må i 
vores observationsarbejde søge at distancere os selv og påtage os rollen som forskere 
(Kristiansen, 1999: 74). Dette bliver et balancespil, hvor vi må forsøge, at indgå som en del 
af felten for at opnå forståelse, men samtidig forholde os objektivt til feltets diskurser i 
arbejdet med at identificere disse: 
 
”Hvis den sociale virkelighed skal kunne gribes, er det en forudsætning, at forskeren bevæger 
sig ud i feltet og undersøger den socialt konstruerede common sense-tænkning i dens egen 
kontekst”  
(Kristiansen, 1999: 71). 
 
”(…)common sense-viden dels er overført i menneskets primære socialisering, dels gennem 
individets egne erfaringer og fungerer som sådan som referencesystem for dets handlinger. 
Det enkelte individs viden er baseret på tolkninger og tillægges en objektivitet 
(sandhedsværdi) gennem interaktion i sociale sammenhænge. Denne viden er ikke statisk, 
men udvikles hele tiden i et dialektisk samspil mellem individet og dets omgivelser, det vil 
sige gennem social interaktion.” 
(Kristiansen, 1999: 77). 
 
Når vi forsøger at tillægge handlingerne mening, må vi analysere på aktørens hensigt med 
handlingen. Eksempelvis må vi forsøge at forstå bestemte drengegruppers adfærd, når de 
udfører handlinger som at spytte og råbe højlydt til hinanden.  
Dette kan bl.a. gøres ved at se på konteksten for denne handling; hvordan forholder drengene 
sig til omgivelserne, hvordan forholder de sig til hinanden, hvad vil de opnå med handlingen?  
Dette må yderligere undersøges ved at se på elementer som kropssprog, hvor de kigger hen, 
hvor de bevæger sig hen, hvor tæt de befinder sig på andre, hvor godt de kender 
omgivelserne og menneskerne omkring dem mv. På den måde forsøger vi at få et indblik i, 
hvilken indflydelse drengegruppen har på pladsens aktiviteter som helhed.  
Ved observationerne er vores placering og ageren på pladsen en vigtig faktor. Som 
udgangspunkt er planen at være en aktiv observatør, mens vi befinder os på pladsen. Det er 
yderligere vigtigt, hvordan vi forholder os i forskellige situationer under observationerne, 
dvs. hvordan vi reagerer på, at en bruger tager kontakt til os under observationen. Placeringen 
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på pladsen spiller en rolle i forhold til, hvordan vi oplever de forskellige situationer. På lang 
afstand er det nemt at danne et overblik over de sammenspillende aktiviteter, mens det på 
kortere afstand kan være nemmere og at tolke en situation, da man får bedre indblik i 
situationen.  
 
Validitet og gyldighed 
Allerede ved vores valg af problemformulering har vi sat rammerne for vores 
observationsstudier. Ved at lægge vægt på begreber som interaktion og mangfoldighed har vi 
fremhævet, hvad vi anser som betydningsfuldt for opgaven og derfor, hvad vi fokuserer på i 
vores observationer. Vi anser ikke interaktion og mangfoldighed som objektivt målbare 
størrelser, der kan iagttages og forstås som én enkelt ting. Interaktion og mangfoldighed 
kommer til udtryk forskelligartet afhængigt af tid og rum. Det er gennem en konstruktion af, 
hvilken observerede adfærd, der anses som betydningsfuld, at vi fortolker på vores 
analysebegreber. 
Vores konklusion udgør således vores kontekstafhængige fortolkning af den observerede 
adfærd, og hermed kan vi generalisere på, hvordan interaktion og mangfoldighed kan  foregå 
og komme til udtryk. Vores projekt tilstræber således ikke en almengyldig sandhed, men 
frembringer en konstruktion samt øjebliksbilleder af pladsens interaktion og mangfoldighed. I 
arbejdet hen imod denne konstruktion har vi foretaget en egen-positionering og fremhævet 
visse elementer på bekostning af andre (Kristiansen, 1999: 69). Opgavens undersøgelse er 
således valid, idet den er i stand til at besvare den analytiske problemstilling ud fra de 
relevanskriterier, vi konstruerer gennem vores observationer (Kristiansen, 1999: 204). Det er 
i den forbindelse væsentligt, at der løbende reflekteres over relevanskriterierne, og disse 
revideres med en kritisk distance. I og med vi har foretaget gentagende observationer, har vi 
haft mulighed for at udvikle vores analytiske fokus løbende. Herigennem har vi udvalgt det 
der anses som betydningsfuldt. Ved at inddrage ustrukturerede interviews med aktører på 
pladsen har vi fået yderligere indsigt i, hvad de interviewede anser som betydningsfuld 
adfærd. Vores opgave læner sig op af en pragmatisk validering, hvor det væsentlige er 
hvorvidt observationerne er effektive i den praktiske anvendelse snarere end om de kan anses 
som videnskabeligt sande (Kristiansen, 1999: 217). 
Projektets generaliserbarhed kan måles i sammenligning med andre pladser, som har til 
formål at danne mangfoldighed og social inklusion mellem mennesker. Stedforståelsen på en 
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plads spiller en rolle for det enkelte individs opfattelse og brug af pladsen, hvilket er 
gældende i alle byrum.  
Vores studie af mangfoldighed udfolder sig i det offentlige byrum og bidrager med en 
analytisk forståelse. Det er således den analytiske forståelse der bliver generaliserbar idet de 
analytiske begreber kan overføres til lignende processer. Opgaven er eksemplarisk for sociale 
processer i byrum, hvor sociale praksisser som mangfoldighed, inklusion og forskelligheder 
udfolder sig. 
Opgavens forskningsdesign 
 
Den analytisk fremgangsmåde og præsentation af teori 
Dette teoriafsnit ønsker kort at belyse, hvilken rolle teorien spiller i opgavens analytiske 
fremgangsmåde. Teoretikernes individuelle fokus skal i samspil med de opstillede 
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problemstillinger, forsøge at give et fyldestgørende svar på problemformuleringen. Vi vil i 
nedenstående afsnit opdele vores problemstillinger i henholdsvis et analyserende og et 
diskuterende afsnit. Dette gør vi for at give læseren en klar indikation af, hvordan hver enkelt 
teoretiker har skabt grundlaget for besvarelsen af problemformuleringen. 
 
Problemstillingen ”Hvad definerer nærmiljøet omkring Superkilen, og hvad var hensigten 
med byrummet?” skal besvares i den redegørende del af opgaven. Til besvarelsen af denne 
problemstilling vil vi kort redegøre for bydelen Nørrebros store, kulturelle diversitet samt 
Superkilens placering på Ydre Nørrebro.  Vores fokus på egenskaberne ved bydelen Nørrebro 
skal understøtte nøgleordet mangfoldighed, der grundlæggende skaber rammerne for 
udformningen af byrummet. Denne problemstilling skal skabe grundlag for, hvordan 
Nørrebro og Superkilens arkitektoniske byrum kan anses som kulturelt differentieret, og 
hvilken virkning dette har for Superkilen som byrum.  
 
Problemstillingen ”Hvordan skaber brugernes praksis inklusion i byrummet Superkilen?” 
besvares med udgangspunkt i vores egen forskning i byrummet. Til besvarelsen vil vi benytte 
Jan Gehl’s studie af bylivet, ”Livet mellem husene”, Henri Lefebrves, ”Rhytmnanalysis” 
samt Michel de Certeaus essay, ”Walking in the city”. 
Jan Gehl er dansk arkitekt og byplanlægger. Gehl beskæftiger sig primært med, hvordan 
byrummet kan tilpasses borgerne i byen samt, hvordan der kan skabes aktivitet og 
mangfoldighed i byrum. Til besvarelsen af problemstillingen kan Gehls teorier benyttes til at 
belyse, hvor og i hvilke situationer der skabes liv og mangfoldighed på Superkilen. Jan Gehl 
har ligeledes fokus på, hvordan mennesket i byrummet oplever aktiviteter samt, hvordan det 
at opleve andre menneskers færden påvirker byens rum (Gehl, 1971: 57). Hans tanker om 
dannelsen af byrum kan delvist definere, hvad der forårsager menneskelig handling og social 
interaktion i byrum. Jan Gehls teorier kan ligeledes beskrive, hvordan mennesket bliver 
integreret eller inspireret i byrum. 
Michel de Certeaus essay, ”Walking in the city”, beskriver, hvordan bylivet skabes og 
kommer til live ved fodgængernes bevægelser i byrummet. Byen får ifølge de Certeau en 
mening og en betydningsstilskrivelse gennem den enkelte fodgængers færden, hvor byrum 
skabes gennem minder og historier. (de Certeau, 1984: 93). Vi vil benytte de Certeaus tanker 
til at belyse, hvordan Superkilen kommer til live ved de aktiviteter og bevægelser, vi 
observerer på pladsen. Endvidere skal udpluk fra hans essay undersøge, hvordan den enkelte 
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borgers stedsforståelse har betydning for brugen af pladsen. Dette skal i analysen være med 
til at forklare,  hvordan livet på henholdsvis Den Røde Plads, Den Sorte Plads og Den Grønne 
Zone skabes ved simpel tilstedeværelse og betydningstillæggelse af brugeren i byrummet.  
Henri Lerebrves teori, ”Rhytmnanalysis” beskæftiger sig med, hvordan hverdagens rytmer 
skabes ved menneskelig adfærd. Lefebvre mener, at rytmen i alle livets forskellige aspekter 
er en puls, der ubevidst styrer hvert enkelt individs liv. Det urbane er ud fra hans teori mere 
end blot det fysiske, funktionelle rum, men både en rytme, atmosfære og oplevelse. Byens 
rytme udgøres ved ophold, strømme og skift som f.eks. butikkernes og skolernes 
åbningstider. Rytmerne taler ikke til vores fornuft, men mere til vores kropslige intuition 
(Pløger, 2009: 30). I tråd med dette vil vi anvende rytmebegrebet til at analysere livet på 
Superkilen. Rytmeanalysen skal i forbindelse med vores observationer belyse pladsens 
rytmer og herigennem beskrive, hvordan pladsen skabes gennem brugernes kropslige praksis. 
Ved at beskrive, hvorledes brugernes aktiviteter forbindes i og af hverdagslige rytmer, 
analyserer afsnittet, hvordan disse skaber rummets tidsligheder og rumligheder. Det 
analytiske fokus vil derfor inddrage stedets gentagelser og frekvenser for herigennem at 
belyse, hvordan dette forener aktiviteterne i en rytmisk helhed. Her bliver dynamikkerne sat i 
forbindelse med vores analytiske begreber, interaktion og inklusion, og denne del af opgaven 
vil søge at besvare, hvordan disse begreber kommer til udtryk gennem pladsens bevægelser. 
 
Problemstillingen ”Hvilke kriterier kan opstilles for et inkluderende og mangfoldigt 
byrum?”  besvares ud fra et teoretisk perspektiv, der fremstiller en række forudsætninger for 
det gode byrum. Vi vil med inddragelsen af mangfoldighed, fællesskab og inklusion danne 
rammerne for en forståelse af, hvilke mekanismer der formår af skabe rum for de 3 
ovenstående nøgleord. Til at besvare, hvordan disse begreber integreres i byrummet vil vi 
benytte Leonie Sandercock’s studier af byrum, ”Where Strangers Become Neighbours” og 
Jan Gehl’s bog ”Livet mellem husene”. 
Leonie Sandercock er især er kendt for sit arbejde med integration af kulturel diversitet. 
Sandercocks studier skal i projektets forbindelse ikke sammenkædes med integration, men 
med social inklusion i byrum. Sandercock er fortaler for at skabe byrum, der særligt 
fokuserer på at danne rum for social interaktion og mødet mellem fremmede. Byrummet skal 
herigennem skabe rammerne for nødvendige relations-opbyggende fællesskaber i 
hverdagssammenhæng. Sandercocks forestilling om social integration kan sættes i 
forbindelse med udtrykket mangfoldighed, der blandt andet handler om at skabe råderum for 
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nye kulturers værdier. Vores brug af Sandercock til beskrivelsen af det gode byrum vil derfor 
fokusere på, hvordan rammerne skabes for det inkluderende møde på tværs af sociale skel 
(Sadercock, Atilli, 2009: 198).  
 
Jan Gehl arbejder i ”Livet mellem husene” med, hvordan den arkitektoniske byplanlægning 
skal skabe rammerne for et godt byrum med liv og mennesker. Dette skal i besvarelsen af 
problemstillingen sættes i forbindelse med menneskelig aktivitet og interaktion, der iflg. Gehl 
er kernen i det gode byrum (Gehl, 1971: 9).  
I forlængelse af Jan Gehl inddrager vi Kirsten Simonsen og Sharon Zukins ideer om det 
demokratiske byrum. Ved at inddrage et demokratisk princip for det gode byrum skaber 
afsnittet et fokus på mangfoldighed i den forstand, at byrummet efter hensigten bør rumme 
alle samfundsgrupper (Zukin, 2010: 128) I denne del vil  teorien indgå som en deskriptiv 
ramme for projektet og vil således bidrage med en forståelse for det konkrete felts relation til 
samfundet og byrummet i almindelighed.  
 
Den sidste problemstilling ”Danner den observerede interaktion rum for mangfoldighed og 
fællesskab?” lægger op til en diskussion af Superkilens funktion som inkluderende byrum. 
Her inddrages de førnævnte teoretiske perspektiver, og skal i sammenligning med analysens 
resultater besvare, hvorvidt Superkilen rummer mangfoldighed og fællesskab. 
Afsluttende skal teorien i denne del bidrage med forståelser for de analytiske begreber vi 
udtrækker af vores egne observationer på Superkilen. Det er gennem vores teori, at vi 
indhenter forståelse for, hvordan analysebegreberne interaktion og mangfoldighed, har 
betydning i byrummet. Teorien giver os således mulighed for at besvare vores 
problemformulering. 
Teorierne har det tilfælles, at de alle beskæftiger sig med menneskelig handling og dens 
betydning for byrummets udformning. Vi har ved vores valgte teorier derfor haft fokus på 
nøglebegreber som rytme, mobilitet, social inklusion og betydningstillæggelse. Disse 
begreber danner i samspil med observationerne, rammerne for vores forståelse af interaktion, 
mangfoldighed  og fællesskab på Superkilen.   
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Genstandsfelt	  	  
Beskrivelse	  af	  bydelen	  Nørrebro	  	  	  
I det følgende afsnit bliver det beskrevet, hvordan Nørrebro har udviklet sig som en by over 
en årrække. Den beskrevne tidsperiode strækker sig fra omkring 1960’erne og frem til det 
Nørrebro, som eksisterer i dag. 
Historisk set var mange af lejlighederne på Nørrebro i 1960’erne små kollektiver, der husede 
flere familier på samme etage. I begyndelsen af 60’erne steg arbejderfamiliernes indtægt, og 
flere flyttede ud til forstædernes nye boligbyggerier. Dette skabte plads til en ny generation, 
der bosatte sig i lejlighederne på Nørrebro. Ligeledes efterlod udskiftningen plads til socialt 
svagere grupper, der flyttede ind i de efterladte lejligheder (Federspiel, 1997:142-152).  
I begyndelsen af 1980’erne blev mange af lejlighederne renoveret og samtidig ændrede 
beboerskaren sig. De var nu yngre, bedre uddannet, hyppigere erhvervsaktive og havde 
højere indtægter.  
I slutningen af 60’erne var der højkonjunktur i Danmark, hvilket medførte mangel på 
arbejdskraft. Der kom derfor mange fremmedarbejdere (som var datidens benævnelse) til 
Danmark, der især bosatte sig i den industrialiserede storby. I 1970 blev det muligt for 
fremmedarbejderne, at bringe deres familier til Danmark, hvorefter deres efterkommere blev 
født, hvilke vi i dag betegner som anden-generations indvandrere. Udover 
fremmedarbejderne, kom der i 80’erne flygtninge til Danmark. De slog sig ned på Nørrebro, 
da det var det billigste kvarter i København. Derefter begyndte de at etablere sig som 
selvstændige med egne caféer, restauranter og butikker (Federspiel, 1997:142-152).  
Nørrebro er i dag den tættest befolkede bydel i København, og ca. 72.000 er bosatte i 
området. 22 procent af Nørrebros beboerne er indvandrere eller efterkommere af indvandrere, 
mens tallet for resten af København er 14 procent. Derfor er Nørrebro den mest mangfoldige 
bydel i København, hvad angår sociale og kulturelle grupper (Nørrebro Lokaludvalg, 2011: 
5). Nørrebro er en bydel, hvor alle har respekt for det enkelte individs forskelligheder. På den 
måde kommer mangfoldighed til udtryk i bydelen Nørrebro, hvor der er plads til kreative 
udfoldelser, bodegaer, gadefester og individuelle udfoldelser (Nørrebro Lokaludvalg, 2011: 
45). Disse værdier har gjort Nørrebro til et attraktivt bosted, hvilket ses i en stigning af 
tilflyttere til bydelen, og ligeledes også i gadebilledet hvor Nørrebro rummer mere caféliv, 
flere shoppingsmuligheder mv. Dette bidrager med mere byliv til Nørrebro og flere vælger 
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bydelen fremfor resten af København, fordi der en bredere mangfoldighed af mennesker og 
oplevelser (Nørrebro Lokaludvalg, 42-47). 
Området, der omgrænser Superkilen, strækker sig fra Nørrebrogade til Tagensvej, og i 
forlængelse af Superkilen ligger både Mimersgade og boligkvarteret Mjølnerparken. 
Strækningen fra Nørrebrogade til Tagensvej bliver oftest karakteriseret som ”det rigtige” 
Nørrebro (Portræt Nørrebro, 27). Det er i denne del af Nørrebro, at de gamle arbejderboliger 
stadig findes, og her findes den største mangfoldighed af mennesker. Området adskiller sig 
fra andre dele af Nørrebro som Elmegade,  Blågårdsgade og Sankt Hans Torv, ved at have 
langt færre designerbutikker og langt flere mindre spisesteder og grønthandlere. Området 
betegnes samtidig som mere lokalt og rummer et større naboskab,  og der kommer således 
ikke mange besøgende fra andre dele af København (Portræt Nørrebro, 26).  Her er ligeledes 
mere fokus på sociale initiativer, der inddrager områdets beboere, og der afholdes ofte 
loppemarkeder og koncerter mv. 
Boligområdet Mjølnerparken grænser op til Den Grønne Zone og udgøres af 560 boliger, der 
huser omkring 3000 beboere fra Nørrebro - hovedparten med en anden etnisk herkomst end 
dansk (Portræt Nørrebro: 19). Boligområdet blev i 2013 placeret på listen over danske 
ghettoområder, da området huser 85,5 % indvandrere, 46 % arbejdsløse og 59 dømte beboere 
(Berlingske: 2014). Mjølnerparken rygtes for at være et af de mest kriminelle områder i 
København, hvilket påvirker det omkringliggende område. Området er især berygtet for 
bandekriminalitet og hashsalg, og der har været episoder med vold, skud og knivstikkeri.  
I elmasterne på Den Røde plads, hænger der udtrådte kondisko, hvilket er et fænomen, som 
stammer fra ghettoområderne i USA, som signalerer at der sælges stoffer i området. 
For enden af Den Grønne Zone ligger et relativt ukendt boligområde, som også huser 
institutioner som eksempelvis Metropolskolen. Her har 45 % af beboerne en anden etnisk 
baggrund end dansk (Portræt Nørrebro, 22). Dette område har generelt mangel på byliv, og 
bruges typisk kun af områdets beboere.  Dog rummer dette område også nye og kreative 
kræfter, i og med at mange unge har bosat sig her (Portræt Nørrebro, 23). 
Superkilen	  
Superkilen er et byudviklingsprojekt på Ydre Nørrebro. Projektet er et samarbejde mellem 
fonden Realdania og Københavns Kommune, som er blevet udviklet af kunstnergruppen 
SUPERFLEX, arkitektfirmaet BIG og landskabsarkitekterne hos Topotek 1 (Superflex: 
2014).  Superkilen er placeret i et af de mest socialt udfordrede og etnisk mangfoldige 
kvarterer i København, mellem Tagensvej og Nørrebrogade. 
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Superkilen er 750 meter land, den har et areal på 30.000 
kvadratmeter og består af tre zoner. De tre zoner er inddelt i 
forskellige farver, hvilket også er markeret i navnet på 
pladserne; Den Røde Plads, Den Sorte Plads og Den Grønne 
Zone. 
 
Opbygningen og planlægningen af Superkilen havde fokus på, 
at det nye byrum skulle fremstå som et mangfoldigt 
samlingspunkt for indbyggerne i lokalområdet. Intentionen om 
at  fremhæve Nørrebros mangfoldighed på pladsen blev 
indfriet ved at opstille en række kunstobjekter fra mere end 50 
forskellige lande på de 3 pladser. Ligeledes blev borgerne 
inddraget i indsamlingen af kunstobjekterne, hvor udvalgte 
borgere sammen med kunstgruppen rejste til deres 
oprindelseslande og udvalgte særlige objekter, der herefter blev 
installeret som udsmykning i byrummet. I dag består 
Superkilen af 108 globale objekter i form af sportsredskaber, 
bænke, planter, skraldespande mv., som alle tager 
udgangspunkt i den etniske diversitet, man finder omkring 
byrummet (Superflex: 2014). Dog er det, få år efter 
Superkilens åbning synligt, at flere af objekterne i byrummet 
enten er fjernet af kommunen eller udsat for slitage, og derigennem ikke længere fremstår 
som tydelige kunstobjekter for brugerne af pladserne.    
De tre zoner på Superkilen er hver især påtænkt nogle muligheder i forhold til det, pladsen 
kan tilbyde. Den Røde Plads er primært tiltænkt, at brugerne skal have mulighed for at mødes 
om fysiske aktiviteter og leg, men som ligeledes kan bruges til ophold i form af de mange 
siddekapaciteter. 
Den Sorte Plads er tiltænkt et opholdssted for de lokale beboere. Her er der fri afbenyttelse af 
de opstillede borde, som rummer en spilleplade. Derudover er der bænke, hvorpå beboerne 
kan snakke og nyde pladsens opstillede objekter. 
Den Grønne Zone er tiltænkt som opholdsplads for børn, unge og familier til leg, aktivitet, 
picnicsted samt solbadning. Pladsen er omgivet af bakker og er den zone ud af de tre, som 
minder mest om forsøget på at skabe en park (Superflex: 2014).	   
Billedet	  illustrerer	  placeringen	  
af	  kunstobjekterne	  fra	  hele	  
verdenen	  
(www.inhabitat.com)	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Hvis man ser symbolikken i navnet Superkilen, kan man opdele ordet i to. ”Super” og ”kile”. 
Ud fra begrebet ”Super” skabes visse positive forestillinger om projektet Superkilen, og 
samtidig kan begrebet tiltænkes projektets plan om interaktivt udendørsområde, som et 
offentligt kulturtilbud der skal indbyde og gøre sociale aktiviteter attraktive. 
Begrebet ”kile” kan ses i relation til objektet ”en kile”, da dens mål er at drives ind i et 
mellemrum eller sprække, og dermed holde ting åbne (www.ordnet.dk). Superkilen er 
placeret tværs gennem et boligkvarter på Ydre Nørrebro. På den måde kan navnet indikere, at 
pladsen skal åbnes op og samtidig forbinde Ydre Nørrebro med resten af København, da 
cykelstien, som løber igennem Superkilen, forbindes med resten af København. Ud fra dette 
aspekt er hensigten derfor, at Superkilen og Ydre Nørrebro skal åbnes op for resten af 
København. Ved at åbne op for Ydre Nørrebro forbindes lokale, kulturelle minoriteter og 
resten af København i et håb om at skabe en positiv relation blandt borgere. 
 
 
   
Den	  Røde	  Plads	  	  
(www.dac.dk)	  
Superkilens	  tre	  zoner	  
(www.detail-­‐online.com)	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Analyse 
Analysen søger at undersøge, hvordan den observerede praksis på Superkilen skaber et 
inkluderende byrum. Vi kategoriserer vores observationer efter bestemte træk i 
adfærdsmønstrene. Med inddragelse af begreber som stedsforståelse, rytmer,  harmoni og 
disharmoni undersøger afsnittet, hvordan interaktion på Superkilen former pladsen som en 
helhed. Dette bliver samlet i en opsummerende analyse af pladsens integrerende og 
segregerende funktioner. 
Stedsforståelse 
Brugernes tilegnelse af rummene 
Vi vil i det følgende analyseafsnit ved hjælp af vores observationer belyse, hvorledes 
menneskers forestillinger og minder om byen har betydning for måden interaktionen foregår 
i byrummet. Denne stedsforståelse skal sættes i forbindelse med grupperingernes måde at 
tilegne sig pladsen. Dette har betydning for, hvordan pladserne benyttes samt brugernes 
individuelle adfærd. 
Først inddrages Michel de Certeaus essay ”Walking in the City” til at belyse, hvordan livet i 
byen skabes gennem den enkelte brugers færden i rummet. Ved brugernes individuelle adfærd 
dannes en betydningstillæggelse. Derefter inddrages observationerne til at belyse, hvorledes 
denne betydningstillæggelse kan fortolkes gennem brugernes praksisser. Dette vil føre til en 
analyse af, hvorledes brugernes individuelle stedsforståelse skaber grænser og tilegnelser i 
byrummet samt,  hvordan disse brydes af menneskelig mobilitet. 
Samlet bidrager dette til en forståelse af, hvordan den personlige stedsforståelse skaber 
brugernes adfærd og tilhørsforhold i byrummet Superkilen. 
Ved metaforen om fodgængerens bevægelse anser Michel de Certeau byens udformning som 
et resultat af brugerens praksis i byrummet. Ved hjælp af den indsamlede empiri samt de 
Certeaus essay, “Walking in the city”, belyses det følgende, hvordan brugernes praksis skabes 
igennem stedsforståelse. De Certeuas beskriver denne rumlige konstruktion med metaforen at 
gå i byen. Denne stedsforståelse dannes ifølge de Certeau først og fremmest ved 
fodgængerens bevægelser, der giver byen liv. Uden fodgængerne vil byen blot bestå af 
tomme bygninger. 
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“They walk - an elementary form of this experience of the city; they are walkers, 
Wändersmänner, whose bodies follow the thicks and thins of an urban “text” they write 
without being able to read it (…) It is as though the practices organizing a bustling city were 
characterized by their blindness.”      (de Certau, 1984: 93) 
 
Pladsernes faciliteter opstiller rammerne for diverse aktiviteter. I Superkilens tre zoner er der 
opstillet alt fra bænke, klatrestativer og gynger til træningsredskaber, højttaler og boksering. 
Ifølge Jan Gehl er det væsentlige for den sociale aktivitet på pladserne, at der er mulighed for 
interaktion. På Superkilen er det derfor nødvendigt at opstille faciliteter, der indbyder til 
social interaktion (Gehl, 1971: 27). Af observationerne fremgår det tydeligt, at pladsens 
faciliteter benyttes forskelligt alt efter, hvilken type gruppering, der iagttages. Det er i denne 
forbindelse brugeren af Superkilen, der gennem sin fysiske praksis, er med til at skabe en 
konstruktion af rummet. 
Ved vores observationer på Superkilen har vi bemærket flere fællestræk ved brugernes 
grupperinger på pladsen. Definitionen af typer og grupperinger skal i denne sammenhæng 
forstås ved, at forskellige mennesker udøver den samme aktivitetsform eller benytter pladsen 
ens. Vi har valgt at opdele vores observationer i aldersintervaller for at gøre det muligt at 
kategorisere brugerne af pladsen. Vi benytter definitionen børn i aldersgruppen 3-12 år, unge 
i aldersgruppen 12-18 år, unge voksne i aldersgruppen 19- 30 år, voksne i aldersgruppen 30-
60 år samt pensionister  i aldersgruppen 60->år. Vi ønsker ved denne opdeling at undersøge, 
hvordan forskellige grupperinger igennem aktivitet tilegner sig pladsen ud fra en given 
stedsforståelse. Det er igennem aktiviteter, at denne stedforståelse bliver synlig og skaber 
rammerne for, at Superkilens brugere kan definere rummet efter egne behov.  
De forskellige objekter indbyder til forskellige aktiviteter. Nogle objekter, såsom bænke, 
tjener det formål at skabe opholdspladser i zonerne. Det ses typisk, at bænkene bliver brugt til 
længere ophold, hvor folk medbringer noget spiseligt eller andet at indtage.  
 
”På bænkene rundt omkring sidder der ældre mænd og taler med hinanden og på de hvide 
picnicbord sidder der mange unge mennesker og snakker og får en øl. ” 
(Bilag 3: 17) 
 
Her formår byplanlægningen at skabe rammen for både social og  fysisk interaktion, idet 
brugerne opholder sig på pladserne i længere tid og typisk i samme områder. På samme måde 
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bliver de kunstobjekter, der har en særlig intention, aktivt taget i brug. Dette ses f.eks. på Den 
Sorte Plads, hvor blæksprutten med dens rutsjebaner bliver brugt til leg, mens 
træningsredskaberne på Den Grønne Zone flere gange har været i brug til motion og aktiv 
leg. 
Selvom planlægningen af Superkilen er skabt med særlige intentioner, har vi i mange tilfælde 
oplevet, at brugerne på pladserne omdefinerer de tiltænkte intentioner igennem deres adfærd. 
Herigennem konstrueres brugen af objekterne af den enkelte brugers stedforståelse og 
tilegnelse af, hvad byrummet skal udgøre. 
 
Grupperinger og adfærd 
Vi har ved vores studier af Superkilen observeret, at mange unge brugere ofte benytter Den 
Røde Plads til at skate på eller lave aktiviteter med boldspil. Grupperingen af skatere har ofte 
været homogen, da de unge samt unge voksne ofte har haft samme fællesstræk med henblik 
på adfærd og tøjstil. Skaterne har som regel benyttet pladsen foran Nørrebrohallen fra den 
runde forhøjning til tribunen i det sydvestlige hjørne. Vi har herigennem ofte set, at 
grupperingen af skatere har tilegnet sig denne rumlige zone ved deres adfærd og aktivitet. 
Samtidig har de omdefineret de omkringstående bænke og den runde forhøjning midt på 
pladsen til at være objekter for skate og leg. 
I den modsatte ende af pladsen ved Nørrebrohallen er der gjort plads til et areal med 
basketballkurve, som mange børn og unge benytter.  
 
”En gruppe af unge spiller basket på pladsen”   
(Bilag 3: 6) 
 
Ved disse aktiviteter omdannes zonen efter intentionen til en boldbane. Den Røde Plads´ 
åbne areal har i mange tilfælde vist sig at indbyde til leg og boldspil på trods af, at 
faciliteterne til dette er placeret rundt omkring på pladsen. Vi har i mange tilfælde observeret 
legende børn, der har anset byrummet, Den Røde Plads, som en legeplads. Den runde 
forhøjning i midten af pladsen, benyttes udover af skaterne, af mange unge og unge voksne 
mennesker, der primært benytter forhøjningen til at snakke med hinanden, sole eller drikke 
øl.  
 
”Den runde forhøjning i midten bliver benyttet af mange unge til at få en snak og drikke øl.”  
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          (Bilag 3: 16) 
 
I disse situationer har brugerne omdefineret forhøjningens betydning til en opholdsplads, 
hvor man kan opholde sig og samtidig har et godt overblik over pladsen. 
På Den Røde Plads har der gentagne gange opholdt sig en gruppe af unge, unge voksne 
drenge samt voksne mænd i mørke dunjakker. De har primært placeret sig i pladsens 
ydreområder ved enten Nørrebrohallens indgang eller ved parkeringspladsen, der støder op til 
Den Sorte Plads. Det har vist sig, at der trods dårligt vejrforhold altid har været minimum én 
person fra gruppen tilstede på pladsen.  
 
“En gruppe drenge hænger ud foran ved cafeen. De har meget attitude og sidder ved et 
bord(selvom de ikke har købt noget). De er lænet meget tilbage på stolene, og nogle sidder 
og vipper. Ingen af dem siger så meget, men bruger ord og vendinger som ”Wallah”, ”Eow” 
og ”Hold din kæft”, når de endelig taler til hinanden. De er iført dunjakker og solbriller.”  
(Bilag 3: 24) 
 
Citatet viser, hvordan drengene igennem deres adfærd definerer Den Røde Plads som et 
mødested, hvor de har et særligt tilhørsforhold. Ved at opholde sig gentagende gange i den 
samme zone nær Nørrebrohallen, tilegner gruppen sig pladsen på en særlig måde, der 
afholder andre fra at benytte dette område. 
Ved indgangen til Nørrebrohallen ligger Café Le Rouge, der er privat ejet, hvor drengene ofte 
har opholdt sig. Caféen servicerer både gæster inden- og udendørs. Caféens gæster er 
mennesker i alle aldre, og er ofte brugere af hallen, der benytter den som et cafeteria eller 
tilfældige forbipasserende, der slå sig ned. I godt vejr ser vi, at mange af brugerne der 
passerer  igennem Superkilen, sætter sig i den udendørs del af cafeen.  
 
”Caféen er proppet med spisende gæster, som nyder solen.”   
(Bilag 3: 16) 
 
I dette tilfælde er Den Røde Plads ikke længere et byrum for aktivitet, men en plads, der 
skaber rammerne for længere ophold og afslapning inden for caféens rammer. Når caféen har 
mange gæster, overtager cafégæsterne ligeledes gruppen med de mørke dunjakkers normale 
opholdssted. Herigennem skaber flertallet (cafégæsterne) en ny betydningstillæggelse af 
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byrummet der i mange tilfælde, har fået gruppen af drenge til at placere sig et andet sted på 
Den Røde Plads. 
Det er et gennemgående træk i observationerne, at den ældre aldersgruppe primært benytter 
bænkene på pladserne. Det er ofte ældre mænd og kvinder i aldersgruppen voksne og 
pensionister,  som benytter sig af pladserne til enten tale med hinanden parvis eller blot 
benytte sig af opholdspladserne enkeltvis. Denne gruppe opholder sig som regel i 
yderkanterne af pladserne.  
 
“På bænkene rundt omkring sidder der ældre mænd og taler med hinanden.” 
(Bilag 3: 17)  
 
Bænkene skaber udover muligheden for længere ophold  en ramme for, at de ældre kan 
benytte pladserne som skueplads og være en del af bylivet. Ved denne aktivitet i byrummet 
definere de ældre pladsen som et fristed, hvor de kan opleve og nyde byens liv.  
Fra vores observationer fremgår det yderligere, at mange børnefamilier holder til på 
Superkilen. Det er i mange tilfælde mødre med børn, som benytter sig af pladserne i 
dagtimerne, hvor pladserne er mindst befærdet, og børnene kan rende frit rundt imellem 
legefaciliteterne. Vi har ofte observeret voksne mænd og kvinder med barnevogne eller 
klapvogne, der går tur med deres børn. Det er især Den Røde Plads og Den Sorte Plads, som 
mødrene benytter til denne aktivitet.  
 
“En mor leger i blæksprutten med sit barn. Et barn løber over pladsen og råber til sin far, 
som følger efter: ”Det er jo en legeplads.”      
(Bilag 3: 10) 
 
Ved familiernes brug får Superkilen en dobbelt betydningstillæggelse, da pladserne både 
fungere som opholdszone og en transitzone. En transitzone, når pladsen benyttes til gåture 
med barnevogne, men en opholdszone når børnene leger og de voksne slår sig ned på de 
omkringliggende bænke med barnevognene. Samtidig udformes børnenes og de voksnes 
aktiviteter af den individuelle betydningstillæggelse. Børnene styres af lysten til at lege, og 
ser med de opstillede legefaciliteter stedet som en legeplads. Forældrene er styret af børnenes 
behov og tiltrækkes derfor af byrummet, da det herigennem både rummer legefaciliteter samt 
et byrum, hvor de kan opholde sig og nyde bylivet. 
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Brugen af Den Grønne Zone adskiller sig fra både Den Sorte Plads og Den Røde Plads. Vi 
har ved vores studie i denne del af Superkilen observeret færre langvarige ophold, og mere 
transit og bevægelse. Vores observationer viser, at mange hundeejere går ture i Den Grønne 
Zone. Dette kan sættes i forbindelse med Den Grønne Zones græsbelægning og mindre, 
menneskelige aktivitet.   
 
“Der er hundeluftere ude og lufte deres hunde”  
(Bilag 3: 10) 
 
Den Grønne Zones aktiviteter er kendetegnet ved at være adspredte og individuelle.  
 
”En mor med hendes søn leger på en høj og ved redskaberne, på den Grønne Zone gynger en 
far hans datter. Ved skaterbanen/basketballbanen er der tre drenge, som skater, og to 
kvinder ligger oppe bag det ene basketballnet og soler sig, mens de snakker”.  
(Bilag 3: 17) 
 
(Bilag 4:26, billede 2) 
 
”Et par løbere passere os, det er et par i 50’erne, de løber målrettet, hurtigt og uden snak”. 
 (Bilag 3: 19) 
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I disse tilfælde har Superkilen en funktion som en park, der skaber rammerne for et 
uforstyrret frirum og motion. Det bølgede landskab er med til at adskille brugernes 
praksisser, og byrummet indbyder derfor til mere individuelle aktiviteter. Det kan derfor 
antages igennem brugernes adfærd, at Den Grønne Zone skaber et individuelt fristed for 
brugerne og i højere grad anses som en grøn park. 
De tre zoner forbindes af cykelstier, der primært bruges som transit af cyklisterne, mens 
fodgængere i højere grad selv definerer deres gang over Superkilen. Dette ses tydeligt på Den 
Røde Plads, hvor det åbne rum indbyder til, at fodgængerne selv definerer deres bevægelser. 
 
”Der er ikke rigtig nogen, der følger en særlig vej, men de fleste laver deres egne ruter 
igennem pladsen.”        
(Bilag 3: 6, Bilag 4: 27, billede 2) 
 
Superkilen har en høj mobilitet af både gående og cyklende, der bruger de tre zoner til 
gennemgang. Vi har især observeret en stor mobilitet på cykelstierne i morgentimerne og 
eftermiddagen, hvilket kan sættes i forbindelse med transport til og fra arbejde. Ved den 
store, mobile transport omdefinerer brugerne af pladserne byrummet til at være en 
gennemfartsvej fremfor en opholdsplads. 
 
“Cykelstien funktion som et sammenbindende led mellem Frederiksberg, Nørrebro og 
Østerbro, gør det nemt at cykle på arbejde, i skole, i børnehave osv, og vi ser således både 
voksne og børn i alle aldre passerer forbi.”  
   
(
B
i
l
ag 3: 12-13) 
 
Pladsernes forskellige funktioner udnyttes af brugerne og gøres til en del af deres egen 
praksis. Dette ses tydeligt gennem skaternes udnyttelse af 
pladsens faciliteter, hvormed de med deres personlige 
betydningstillæggelse danner deres egen skaterpark. De udnytter blandt andet den runde 
Slidtage på den runde forhøjning 
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forhøjning i midten af Den Røde Plads til at lave tricks på. Dette afsætter tydelige spor af 
mærker og slidtage på materialet, og vidner således om at dette ikke er en enkeltståede 
tilfælde. 
På denne måde kan den kreative brug af objekterne inspirerer andre til at omforme 
objekternes funktioner, og kan dermed fungere som en invitation til enten deltagelse eller 
ophold (Gehl, 2003: 107). Det ses således, hvordan den runde forhøjning bliver indtaget af 
flere, der benytter objektet til egen benyttelse (Bilag	  4:	  27,	  billede	  1	  og	  2).	  	  
Samme rekonstruering af pladsen foregår, når gruppen i de mørke dunjakker omdefinerer 
pladsen. Her ses det, at drengene adskiller sig fra den gængse brug ved at bruge pladsen som 
et lokalt gadehjørne, hvor de mødes med deres venner fra kvarteret og opholder sig i længere 
tid. 
”De (drengene i dunjakkerne, red.)  er lænet meget tilbage på stolene, og nogle sidder og 
vipper. Ingen af dem siger så meget, men bruger ord og vendinger som ”Wallah”, ”Eow” og 
”Hold din kæft”, når de endelig taler til hinanden. (..) Da vi går forbi dem siger en af dem 
»Hva’ så smukke?«.” 
                                                                                                                (Bilag 3: 24) 
Pladsens omgivelser og faciliteter bliver således brugt på utallige måder, både efter 
intentionen, men også i en improviseret form, hvor brugerne tager ejerskab over enten et 
objekt eller et område, og reproducerer det som deres eget. Ifølge De Certeau bidrager denne 
brug til at give rummet mening og liv, og gør det således til et space. Et space som bliver 
praktiseret ved brugernes aktiviteter, hvorigennem disse sammensmelter til en ”polyvalent 
unity of conflictual programs” (de Certeau, 1984: 117). Der ses således en interaktion med 
rummets fysiske elementer, som danner rammerne for den sociale interaktion. Personernes 
fysiske placeringer og aktiviteter bidrager til at danne en given opfattelse af rummet. 
Superkilens faciliteter er med til at skabe brugen af byrummet, da de indbyder til aktivitet og 
bevægelse. Dog begrænser faciliteterne ikke brugernes muligheder på pladsen, men skaber 
blot rammerne for den kropslige udfoldelse. Især Den Røde Plads, med det store åbne område 
i centrum, gør det muligt at omdefinere rummet efter brugernes individuelle stedsforståelse 
og egne behov. Her kan borgerne tilegne sig rummet ved frit at udføre diverse aktiviteter. 
Dette sker i mindre omfang på de to andre pladser. Dette skyldes til dels, at pladserne er 
mindre rumlige, mere opdelte og organiseret på faciliteternes præmisser, der fylder meget i 
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byrummet. Da pladserne benyttes af forskellige mennesker med hver deres individuelle 
stedsforståelse,  observeres en lang række forskellige aktiviteter og tilegnelser af pladserne. 
Dekonstruktion af pladsens objekter 
Tilegnelserne af pladsen kan anses som en dekonstruktion af pladsens objekter, idet de 
intentionelle hensigter omstruktureres. Denne dekonstruktion af pladsen, som vi har iagttaget 
ved vores observationer, skabes på baggrund af det enkelte individs handlinger og dermed 
gør individet pladsen til sin egen. Denne betydningstillæggelse beskriver de Certeau som en 
kulturel overlevering, der præger brugerens udfoldelse i rummet. 
 
“Memories tie us to that place…It’s personal, not interesting to anyone else, but after all 
that’s what gives a neighborhood its character.”    
(De Certeau, 1984:108) 
 
Et rum kan ifølge de Certeau anskues som et sted, der har en plads i byens historie og ethvert 
individs egen fortælling. Superkilen er en forholdsvist nykonstrueret plads, men da byens 
rum er præget af de omkringliggende kulturelle overleveringer og historier skaber dette en 
særlig brug af rummet. 
 
“A memory is only a Prince Charming who stays just enough to awaken The Sleeping 
Beauties of our wordless stories. “Here, there used to be a bakery.”…It is striking here that 
the places people live in are like the presences of diverse absence. What can be seen 
designates what is no longer there”       
(De Certeau, 1984:108)  
 
Historier om byen og overbæring af minder påvirker derigennem brugernes individuelle 
adfærd. Denne betydningstillæggelse af rummet kommer til udtryk i nedenstående interview 
af Nørrebrohallens vicevært. 
 
”Det er nok Den Røde og Den Sorte Plads, der bliver brugt mest. Her kommer unge, gamle, 
børn og narkohandlere”, Han påpeger endvidere  “at rydningen af narkosalg ved 
Nørrebroparken har gjort Den Røde Plads til et nyt opholdssted for en del af de kriminelle”  
(Bilag 3: 12) 
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Herigennem fortæller viceværten implicit, at minderne om Ydre Nørrebros kriminelle fortid 
fortsat præger pladsen trods bekæmpelsen af narkosalg på Nørrebro. Citatet er et eksempel 
på, hvordan narkosælgeren tilegner sig  Den Røde Plads i kraft af overleverede historier eller 
minder. Minderne kan ligeledes anses som menneskelige handlinger eller kropsgjorte 
erindringer, der påvirker individets færden i byrummet. Disse minder får betydning igennem 
det enkelte menneskes aktivitet og handlinger på stedet. Hermed skabes der en ny, individuel 
stedforståelse, hvorved der skabes en ny rumlig orden, som styres af brugerens egen lyst og 
bevægelse. 
Grænser og brydninger 
De tre zoner er organiseret og opdelt efter farverne på pladsen, men samtidig opdeles de efter 
brugernes aktiviteter. Grænserne mellem pladserne drages ikke udelukkende på grund af 
farveskiftet, men også grundet brugerens erindringer (memories), rummets historier (spatial 
stories) og derigennem brugerens konstruktion af rumlige grænser (boundaries) (de Certeau, 
1984: 108, 122). De forskelle vi ser for grupperingernes aktiviteter og brug af pladsen, skaber 
grænser mellem zonerne på Superkilen. 
De Certeau plæderer for, hvordan sociale og kulturelle grænser i byrummet skabes, flyttes og 
nedbrydes ved individuelle minder og historier. 
 
“These "operations of marking out boundaries”, consisting in narrative contracts and 
complications of stories, are composed of fragments drawn from earlier stories and fitted 
together in makeshift fashion (…) they constitute an immense travel literature, that is, a 
literature concerned with actions organizing more or less extensive social, cultural areas. 
But this literature itself represent only a tiny part…of the oral narration that interminably 
labors to compose space, to verify, collate, and displace their frontier.”  
(De Certeau, 1984:122-123) 
 
Minder og historier skaber således psykiske grænser, der adskiller aktiviteter og ageren på 
tværs af pladserne. Dette sker ifølge de Certeau mere eller mindre uden fodgængerne selv 
opfatter det i brugen af byrummet. Det er disse grænser og personlige tilegnelser på 
Superkilen, der skaber bylivet og tilhørsforholdet til pladserne. Samtidig skaber de mange 
historier en diversitet i byrummet, og herigennem skaber Superkilens brugere, ved deres 
færden, et byrum med stor mangfoldighed. Disse historier kan ligeledes anses som handlinger 
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og er ikke kun minder om stedet. Når Superkilens brugere færdes på særlige måder, skabes 
nye erindringer om byen. 
Det er endvidere vigtigt at påpege, at pladsernes grænser adskilles af flydende, bløde 
overgange mellem de forskellige kategorier af det fælles rum. Overgangen fra Den Røde 
Plads til Den Sorte Plads er markeret fysisk med Mimersgade, men samtidig er den gjort 
mindre håndfast ved  den gennemløbende cykelsti og de mange passerende fodgængere. 
Endvidere skaber højen mellem Den Sorte Plade og Den Grønne Zone en form for visuel 
forbindelse, da man fra højen kan se dele af Den Røde Plads og Den Grønne Zone (Gehl, 
2003: 57). Det er igennem brugerens mobilitet, at zonerne bliver til en helhed. Herigennem 
skal den mobile praksis (gående som cyklende) ikke blot ses som bevægelse gennem 
byrummet, men som et form for rumliggørelse. Den mobile praksis skaber således både 
sammenhæng og adskillelse, realiseringen og tilegnelser, og dermed "forbindende og 
adskillende artikulation på stedet” (Simonsen, 2005: 62).  
Det er altså ved mobilitet, der skabes en flydende organisering af Superkilen. Denne 
organisering skal dog ikke ses som en forringelse af fællesskabet - det er tværtimod her en 
levende, inkluderende by skabes gennem brugerens praksis og tilhørsforhold.   
 
"Deres sammenflettede dele giver form til rum. De væver forskellige steder sammen”  
(Simonsen, 2005: 61). 
 
Ved den store observerede mobilitet gennem pladsen nedbrydes grænserne således. Der 
skabes en aktiv konstruktion, og de tre zoners fællesskaber forbindes trods brugernes 
individuelle forståelser og tilegnelser af de enkelte rum. 
Pladsens rytmer 
I dette afsnit belyses, hvorledes hverdagens rytmer påvirker Superkilens rumlige praksis. 
Endvidere undersøges det, hvordan den sociale interaktion påvirkes af disse rytmer samt, 
hvordan brugernes rytmiske praksisser får betydning for interaktionen på pladsen. 
Ved inddragelse af Henri Lefebvres ”Rhythmanalysis” vil vi først belyse, hvordan rummet 
tager form af de cykliske rytmer, og hvorledes disse  konstruerer rummets tidslige 
organisering.  Derefter  benyttes rytmeanalysen til at analyserer, hvordan den sociale 
interaktion på pladsen dannes gennem brugernes adfærd.  Det belyses herigennem, hvorledes 
rytmerne former livet i byrummet samt, hvordan rytmer skaber et socialt adfærdsmønster.  
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Dette analyseafsnit vil således undersøge, hvordan de sociale rytmer konstruerer menneskers 
opfattelse af rummet og dermed handlinger i byrummet. 
 
Superkilen har som byrum en rytme. Vi oplevede under vores observationer, hvordan 
cykelstien gennem Superkilen blev anvendt til transit. Særligt i morgentimerne var der en 
tydelig rytme, som indikerede, at folk var på vej til skole, arbejde eller lignende. 
 
”Cykelstiens funktion som et sammenbindende led mellem Frederiksberg og Nørrebro gør 
det nemt at cykle på arbejde, i skole, i børnehave mv., og vi ser således både voksne og børn i 
alle aldre passere forbi. Cykeltempoet er denne morgen ganske hurtigt, og det bærer tydeligt 
præg af, at folk er på farten, og har et specifikt målpunkt. Der er mange voksne, der kommer 
cyklende med deres børn, men også ganske mange, der cykler med børnene på 
Christianiabikes. De voksne, der cykler igennem bærer typisk cykelhjelm. (…) Folk kommer 
cyklende i klynger, og det er tydeligt at tempoet styres af lyskrydsende ved Nørrebrogade. 
Således kan der være tomt i 10 sekunder, hvorefter pladsen overstrømmes af cyklister i fuld 
fart.” 
           (Bilag 3: 12-13) 
 
Omkring formiddag viste vores observationer, at der nu var langt mindre transit end tidligere:  
 
”Det er tydeligt at se, at folk nu er mødt på arbejde og i skole. Antallet af cyklister er faldet 
markant, og der er et meget roligere og langsomt tempo hos de forbipasserende.”  
 
(Bilag 3: 14)  
 
Lefebvre skelner mellem byen og det urbane. Byen er for ham en historisk konstruktion, der 
knytter sig til et fysisk sted og stedets objekter. Det urbane er derimod den erfaring, som vi 
tilegner os gennem oplevelsen af byrummet. Således har den urbane erfaring betydning for 
vores sociale interaktion i byrummet.  
Rytmen er derfor essentiel og afgørende for interaktionen på Superkilen, og den måde 
rummet opfattes på. Byen har i sig selv en multiplicitet af tidsligheder, der består af strømme, 
skift og ophold samt en puls, der består af trafikregulering samt åbningstider for skoler, 
caféer mv.  
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“Everywhere where there is interaction between a place, a time, and an expenditure of 
energy, there is a rhythm, Therefore: 
a) repetition (of movements, gestures, action, situations, differences) 
b) Interferences of (...) processes” 
                                                                                                 (Lefebvre, 2004: 15) 
 
Det er en samfundsbestemt systemsstruktur, der medvirker til, at vi følger de samme rytmer 
og bevægelser - en form for orden, der skabes gennem sameksistens og aktiviteter (Pløger, 
2009:29). 
 
“Mealtimes result from convention since they differ according to the country. But, if you eat 
at midday and at eight o´clock in the evening, you will end up being hungry at these times. 
Perhaps decades are needed to bend the body to the rhythms and it is not uncommon for 
children to refuse social rhythms”                                                        
         (Lefebvre 2004: 75). 
 
Hverdagens rytmer konstrueres af et samspil mellem vores kroppe, de cykliske rytmer såsom 
dag og nat, måneder, årstider mv. Rytmerne er derfor en konstrueret struktur, som er bestemt 
af det givende samfund. Nogle rytmer opleves som en kropslig og intuitiv praksis, som er 
gældende for morgenturen på Superkilen. Denne rytme appellerer mere til vores kropslige og 
sanselige erfaring end til vores fornuft.  
Rytmerne bliver mangfoldige, og der opstår ikke kaos og misforståelser, fordi mennesket 
kender byens rytme intuitivt. Rytmerne strukturerer således vores hverdag, og binder 
samfundets individer sammen i en fælles hverdagslighed. På Superkilen oplevede vi 
ligeledes, hvordan rytmer er med til at strukturere livet i rummet. Vores observationer viste 
blandt andet, at pladsen blev tom som et resultat af vejrforhold og tidspunkt.  
 
”Det begynder efterhånden at blive koldt at sidde stille på pladsen, så efter en kort 
varmepause inde i hallen går vi videre til de 2 andre pladser. Begge pladser er 
mennesketomme, der er næsten ingen, der passerer os på cykler og kun en enkelt ung mand 
benytter sig af ringene til at træne. Ingen sidder på bænkene på Den Sorte Plads og vi møder 
heller ingen på gåben i Den Grønne Zone”      
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(Bilag 3: 15) 
 
Lefebvre beskriver i denne forbindelse, hvorledes rummet formes efter forskellige 
tidsligheder og dermed, hvordan de cykliske rytmer påvirker rummets praksis. 
 
“Time and space, the cyclical and linear, exert a reciprocal action: they measure themselves 
against one another”   
(Lefebvre, 2004: 8) 
 
Rytmernes betydning for den sociale interaktion 
De cykliske rytmer får betydning for den sociale interaktion i rummet, hvilket ses i følgende 
observation. 
 
”Byrummet på Den Røde Plads var primært ”overtaget” af mange unge mennesker, der 
opholdt sig i solen på bænke eller på de irakiske gynger. Den rolige søndagsstemning indbød 
til, at vi ligesom mange andre, hurtigt bevægede os hen mod de irakiske gynger. De unge, der 
benyttede sig af gyngerne sad ligesom vi selv og skuede udover pladsen, nød solen, og 
betragtede skaterne samt de legende børn i afkrogene af pladsen.”  
(Bilag 3: 5) 
 
Således binder byens rytmer vores individuelle handlinger sammen, så social interaktion 
opstår ”fordi personer befinder sig i samme rum, mødes, passerer forbi hinanden, eller blot 
er inden for synsvinkel” (Gehl, 2003: 10). 
 
Rytmer er med til at producere forestillinger om stedet, menneskets erfaringer og forståelse, 
da tid medvirker til at forme rummet på én bestemt måde. Derfor opfatter cyklisterne på 
Superkilen i morgentimerne pladsen anderledes end de aktive brugere af faciliteterne om 
eftermiddagen. De forskellige opfattelser af pladsen påvirker brugernes praksis, og således 
former rytmerne rummets sociale interaktion. 
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Harmoni og disharmoni 
Dette afsnit ønsker at undersøge, hvordan den enkelte brugers adfærd udformer og udfordrer 
det harmoniske byrum og dermed det, vi senere vil definere som ”det gode byrum”1. Vi vil 
med inddragelse af vores observationer belyse, hvordan tidligere beskrevne 
bevægelsesmønstre, adfærd og aktiviteter påvirker den gængse brug af pladsen. 
Først inddrages vores opfattelse af brugernes stedsforståelse til at belyse, hvordan denne 
danner den sociale interaktion og adfærd på pladsen, og dermed skaber de dominerende 
rytmer og sociale praksisser. 
Disse konstruerede rytmer danner tilsammen en harmonisk tilstand på pladsen, og gør det 
således muligt at analyserer, hvilke adfærdsformer, der danner henholdsvis harmoni og 
disharmoni. Vi vil yderligere undersøge, hvordan de harmoniske adfærdsmønstrer skaber et 
inkluderende byrum og modsat, hvordan disharmonien bryder med de sociale handlinger, der 
skaber rum for fællesskab. 
 
Vi har ved gentagne observationer oplevet, hvordan forskellige grupperinger har udvist 
respekt for hinandens aktiviteter. Et eksempel på dette ses ved nedenstående observation, 
hvor flere forskellige aktiviteter udføres samtidigt og i samme rum. 
 
“2 skatere i 20årsalderen kører rundt på pladsen og dominerer generelt et stort areal på 
dette tidspunkt. Dog gør de plads til forbipasserende og rokerer rundt, så de ikke forstyrrer 
andre og ikke blokerer vejen.”  
(Bilag 3: 14-15)  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Det gode byrum beskriver ud fra teoretiske kriterier et byrum, der inkluderer og integrerer 
social interaktion. De opstillede kriterier, kan anses som værende et fuldendt byrum. 	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  (Bilag 4: 27, billede 2) 
 
Det at udvise respekt er ofte ikke en bevidst handling. Den observerede respekt udvises ofte i 
forbindelse med situationer, hvor respekten er nødvendig for aktørens gængse aktivitet på 
pladsen. Den respektfulde adfærd opstår på grund af pladsens mange forskellige aktiviteter, 
der udøves side om side. Respekten opstår herigennem som en gensidig anerkendelse af 
andre brugers tilstedeværelse på pladsen. Jan Gehl beskriver ligeledes, hvordan brugere 
integreres i rummet når “forskellige funktioner og personkategorier får mulighed for at 
fungere sammen eller side om side” (Gehl, 2003: 95).  
 
Når f.eks. skaterne benytter et areal på Den Røde Plads, er andre brugere ikke nødsaget til at 
forlade det givende området. Tværtimod tiltrækker aktiviteterne på pladserne de 
forbipasserende, da disse ofte ser andre brugers aktivitet, som en invitation til ophold. 
”Muligheden for at kunne se, hvad der foregår i det offentlige miljø, kan også spille en 
positiv rolle som invitation” (Gehl, 2003: 107). 
 
”Der er ca. 15 skatere, der er aktive på pladsen. De skater rundt omkring på pladsen foran 
Nørrebrohallen og har skabt sig en form for base op ad den runde røde i midten. De er i en 
aldersgruppe fra 15 – 25 år. Her sidder de og slapper af og drikker en enkelt øl, hvorefter de 
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rejser sig og skater videre. På den runde forhøjning i midten sidder også et par veninder på 
omkring samme alder som skaterne. De er iført sneakers og den ene har også en cap på 
hovedet. ”      
    (Bilag 3: 21) 
 
I og med skaterne er synlige for alle, motiverer og inspirerer deres aktiviteter på 
pladsen andre til brug af rummets objekter. Det ses f.eks. når den runde forhøjning i midten 
indtages som siddeplads. Disse aktiviteter fungerer side om side i byrummet. Dette ses 
ligeledes ved legeområdet med klatrestativet og træningsredskaberne, hvor børn leger, mens 
andre benytter området til motion. 
 
Disharmonier 
Omvendt ses det når én gruppes adfærd eller aktivitet dominerer brugen af rummet ved at 
skabe en særlig atmosfære, der ikke er tilpasset omgivelserne: 
 
”En gruppe unge drenge (ca. 10 prs.) har indtaget pladsen omkring indgangen til hallen. Der 
er en med krykker og to med scootere, resten står og snakker og hænger ud ved puderne, der 
er blevet lagt ud ved indgangspartiet. En gang imellem gasser drengene med de to med 
scootere op og kører frem og tilbage tværs over pladsen. (…) Dog skaber drengene på 
scooterne en form for utryghed, når de kører hurtigt over pladsen. Vi får ikke lyst til at 
forlade gyngerne, og gå over pladsen eller ind i hallen.”      
(Bilag 3: 15) 
 
I dette tilfælde oplevede vi som observatører, at det skabte en utryghed, og vi holdte os derfor 
på afstand. Dette skyldtes til dels deres adfærd i form af et højt støjniveau, men også 
scooternes høje hastighed tværs hen over pladsen, som gjorde bevægelserne uforudsigelige. 
Et andet eksempel på en dominerende adfærd kan udplukkes i observationerne: 
 
”En dreng kommer kørende i bil i høj fart over pladsen, med højt musik i anlægget. Han 
kører ind over pladsen og laver hjulspin, der efterlader spor, hvorefter han forsvinder igen. 
Lidt efter kommer han gående hen til drengene ved caféen og siger hej.”  
(Bilag 3: 24) 
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Her ses det, hvordan en enkelt person dominerer rummet ved at bryde med almene normer og 
samfundsregler, da han i høj hastighed kører tværs over en befolket plads i en bil. Her 
udvises der en klar dominans i form af en fysisk markering, hvorved man tager ejerskab over 
et givent område af pladsen. Via dominerende adfærd begrænses brugerens 
udfoldelsesmuligheder i rummet, da det afholder andre brugere i at benytte særlige områder. 
Interaktionen på pladsen bestemmes ligeledes af flertallets mere eller mindre ubevidste 
dominans. Igennem vores observationer har vi set, hvordan forskellige tidsligheder påvirker 
rummets praksis. Når pladserne primært benyttes som transitfunktion, er der et overtal af 
cyklister. Dette skaber en særlig orden, hvor cyklisternes tempo og rytme påvirker resten af 
livet på pladsen. Omvendt oplevede vi særligt i weekender, at fodgængeres tempo og frie 
brug af pladsen påvirkede cykeltempoet. 
 
”Der er denne dag få der cykler, hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at der er mange 
mennesker på pladsen, så cykelstien ofte bliver krydset af fodgængere.”  
(Bilag 3: 21) 
 
Cyklisterne indordnede sig i dette eksempel under en social orden, der påvirkede deres brug 
af det offentlige rum. En dominerende adfærd påvirker således rummets funktioner og 
fleksibilitet, og skaber en disharmoni. 
Det harmoniske rum 
Pladsen opdeles i forskellige zoner med hver deres funktioner, som samtidig eksisterer 
parallelt. Som tidligere nævnt har den enkelte bruger opbygget en individuel forståelse af 
stedet. Denne stedsforståelse påvirker brugen af pladsens objekter og faciliteter, og skaber 
dermed en rumlig praksis. Således bliver pladsen delt i forskellige aktiviteter. Brugerne bliver 
fælles om stedet, idet de alle har et behov for social interaktion: ”Blandt de behov, der bl.a. 
tilfredsstilles i fællesrummene, hører behovene for kontakt” (Gehl, 2003: 109).  
Den sociale interaktion eksister ved, at brugerne opfatter hinanden via sanserne. Disse sanser 
er med til at bryde de sociale og kulturelle grænser, som ellers er opstillet. Man kan antage, at 
brugerne ønsker, at der er plads til alle i det fælles rum. Brugernes adfærd kan yderligere 
anses som harmoniske, da de forskellige aktiviteter foregår hver for sig, men integreres i 
samme helhed og rytme i byrummet. 
Når pladsens forskellige aktiviteter og mennesker fungerer side om side skabes en  livlig 
atmosfære, der gør, at pladsen virker harmonisk. Når pladsen udfyldes af menneskelig 
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aktivitet skabes sociale aktiviteter ”som følge af de øvrige aktiviteter” (Gehl, 2003: 10). 
Denne harmoniske adfærd kan ud fra Lefebvre beskrives med metaforen om en kropslig 
organisme. Med denne metafor beskriver han, hvordan rytmerne fungere som en samlet 
helhed. 
 
”Rhythms unite with one another in the state of health, in normal everydayness: when they 
are discordant, there is suffering, a pathological state”    
(Lefebvre, 2004: 16). 
 
Når de menneskelige aktiviteter forenes i en og samme rytme, bliver de en del af en fælles 
organisme, som skaber en forbundet helhed. 
 
”They form a polyrhythmia with the sorroundings”  
(Lefebvre, 2004: 17) 
 
Omvendt bliver organismen dysfunktionel, når en enkelt rytme bryder med den eksisterende 
harmoni. Dette ses når en gruppes dominerende adfærd bryder med pladsens andre 
aktiviteter.  
 
”Drengegruppen begynder at skændes højlydt og skænderiet udvikler sig til en slåskamp, der 
tiltrækker opmærksomhed fra alle på pladsen. Drengene løber ned mod Mimersgade og 
fortsætter slagsmålet. Der falder igen ro på pladsen”.   
(Bilag 3: 8) 
 
I tråd med de Certeau forståelse af betydningstillæggelse kan denne disharmoni, og den 
derefter tilbagevendende harmoniske tilstand, ses som et resultat af brugerens konstruktion af 
rummet gennem den individuelle stedsforståelse.  Der opstår en rivalisering i 
dominansforholdet på pladsen, idet disharmonierne og harmonierne hver for sig kan overtage 
pladsen. Herigennem bliver pladsens harmoni konstant udfordret af nye tilegnelser og 
stedsforståelser, der skaber nye aktiviteter på pladsen. I det øjeblik drengegruppen forlader 
pladsen, sættes byrummet fri for deres individuelle betydningstillæggelse, der førhen brød 
med ordenen. Den løbende udskiftning af mennesker i Superkilen skaber et konstant flow af 
harmonier og disharmonier, der skaber plads til flere forskellige aktiviteter.    
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Delkonklusion 
Analysen belyser, hvorledes den sociale interaktion på Superkilen skaber rammen for 
inklusion i byrummet. Gennem en uddybende undersøgelse af de kategoriserede begreber, 
har det været muligt at demonstrere, hvorledes brugernes praksis forener byrummet. 
Observationerne viste en diversitet i grupperinger og placeringer på Superkilen. Det blev 
herigennem belyst, at Superkilen rummer forskellighed både i form af alder og typer, men 
også i form af aktiviteter. 
Brugerne interagerer i rummet gennem deres brug af rummets faciliteter og objekter. De 
forskellige placeringer og handlinger danner grundlag for den sociale interaktion, idet de 
opstiller rammen for, hvordan brugerne er fælles om stedet. 
Brugernes individuelle stedsforståelser danner en forskelligartet rumlig praksis, som er med 
til at opstille nogle fysiske og psykiske grænsedragninger. Ved den observerede mobilitet på 
tværs af Superkilens byrum brydes disse grænsedragninger, og rummet bliver herigennem 
levende og inkluderende gennem de forskellige aktiviteter.  
De cykliske rytmer er i hverdagen med til at skabe rammerne for byrummet på givende 
tidspunkter af døgnet. Ved de cykliske rytmer forenes de individuelle handlinger i en fælles 
rumlighed, og skaber herigennem mulighed for social interaktion. Da brugerne er fælles om 
at indgå i samme hverdagslige rytme, tager Superkilen form af deres fælles praksis. 
Når aktiviteterne fungerer sideløbende med hinanden, bliver pladserne opdelt i 
aktivitetszoner. Disse zoner brydes af den sociale interaktion, der fungerer som bindeled 
mellem de forskellige handlinger. Når den sociale interaktion forener brugernes praksis, 
skabes en harmonisk plads. Superkilen tager hermed form efter de brugere, der opholder sig i 
byrummet og de udførte aktiviteter, der danner pladsen som en helhed.  
Når bestemte aktiviteter bliver dominerende i byrummet, brydes pladsens helhed. Dette 
resulterer i en disharmoni. Denne disharmoni eksisterer i specifikke tidsligheder og erstattes 
derfor af en harmonisk atmosfære, så snart at de dominerende aktiviteter er ophørt. Den 
harmoniske tilstand fremmer et inkluderende byrum, som indbyder til forskellig brug og 
aktivitet. Således inkluderes de forskellige brugeres praksis og forener Superkilen som 
byrum. 
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Det gode byrum 
Dette analyseafsnit vil søge at opstille en række teoretiske kriterier for det gode byrum. Med 
inddragelse af analytiske begreber som mangfoldighed, fællesskab og inklusion, fremstilles 
en samlet forståelse af, hvordan disse begreber integreres i byrummet Superkilen. 
 
Jan Gehl opstiller i bogen, ”Livet mellem husene”, en række praktiske forudsætninger for 
interaktion i det gode byrum. Nøgleordene er aktivitet og mangfoldighed, og kernen i det 
gode byrum er menneskelig aktivitet (Gehl, 1971: 57). 
 
”Ved integration forstås, at forskellige funktioner og personkategorier får mulighed for at 
fungere sammen eller side om side. (…) Integration af forskellige begivenheder og funktioner 
i og omkring det offentlige miljø giver i første række de implicerede mennesker mulighed for 
at virke sammen og for indbyrdes at stimulere og inspirere hinanden. Herudover giver 
blandingen af forskellige funktioner og personkategorier også mulighed for at aflæse, 
hvordan det givne samfund er sammensat, og hvordan det fungerer” (Gehl, 1971: 95). 
 
Sociale aktiviteter opstår som følge af de almindelige aktiviteter, fordi personer befinder sig i 
samme rum. Her opstår muligheder for at mødes, når man eksempelvis passerer hinanden, 
eller blot er indenfor synsvidde. Et højt aktivitetsniveau er kendetegnet ved, at flere 
mennesker benytter fællesrummene, og ved, at de enkelte begivenheder får lejlighed til at 
vare længere. I offentlige byrum vil de sociale aktiviteter primært være de passive kontakter; 
det at se og høre andre mennesker (Gehl, 2003: 10, 11).  Når uderummene er af dårlig 
kvalitet, er det kun de strengt nødvendige aktiviteter, der forekommer, hvorimod et uderum af 
god kvalitet inspirerer til at nyde tilværelsen (Gehl, 2003: 9). Det væsentlige er menneskets 
interaktionsmuligheder i forhold til omgivelserne. Interaktionsmulighederne udgøres af de 
sociale og fysiske handlinger samt oplevelser, og beskriver hvad der omgiver og påvirker det 
enkelte menneske. De fysiske omgivelser i byrummet beskriver alt, hvad der påvirker det 
enkelte individ, men ikke er en menneskelig handling, hvorimod det sociale defineres som en 
menneskelig påvirkning af individet (Gehl, 1971: 27). 
Gehl arbejder med en række sanselige forhold, der påvirker de sociale og fysiske handlinger 
samt oplevelser. Sanserne bestemmer, hvornår det bliver interessant at forholde sig til andre 
mennesker, i og med at den determinerer, hvornår det er muligt at fornemme andre aktiviteter 
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(Gehl, 1971: 69). Derfor bliver rummets indretning betydningsfuldt for de sociale handlinger. 
Synssansen påvirker blandt andet menneskers placering i rummet,  og samtidig fungerer det, 
at kunne se, hvad der foregår som en invitation til enten deltagelse eller ophold (Gehl, 2003: 
107). Jan Gehl beskriver herved, hvordan aktiviteten og mangfoldigheden opstår i et byrum, 
når menneskene i rummet skaber aktivitet i samspil med andre. 
Den menneskelige aktivitet og interaktion er ligeledes centrale begreber i Leonie 
Sandercocks teori om bylivet. Sandercock arbejder med integration som en proces, hvor 
grupper med forskellige værdier og kulturelle baggrunde lærer at indgå i en fælles hverdag 
(Sandercock, Attili, 2009: 185-186, 198). Det handler om at skabe en gensidig tolerance og 
forståelse for hinandens forskelligheder og herved danne rum for mangfoldighed. Ved at lære 
af hinandens forskelligheder og kulturer, skabes der plads til nye fællesskaber. Det handler 
således ikke om at integrere en ny befolkning i en allerede eksisterende kultur, men at skabe 
en ny fælles kultur (Sandercock, Attili, 2009: 118).  Et godt byrum skal skabe plads til 
alsidige aktiviteter og social handling mellem fremmede. Ved at pladsen bliver en del af 
forskellige menneskers dagligdag, skabes der en fælles referenceramme med pladsen som 
centrum. Hvis mennesker opholder sig i byrummet side om side, bliver de en del af samme 
sociale aktivitet, og herved udvikles fællesskabet og kendskabet til hinanden. 
Sharon Zukin beskriver i sin bog “Naked city”, hvordan rammerne for dannelsen af et sådant 
fællesskab kræver åbne, offentlige pladser, der skal bygge på demokratiske principper og 
dermed rumme alle. Dette skal bidrage til en særlig social orden, hvor stederne ofte bliver 
uforudsigelige og uden eksisterende normer.  I modsætning til de privatiserede, offentlige 
steder, som er bestemte af en enten statslig eller privat entreprenør, er disse rum ikke 
ekskluderende over for nogle sociale grupper (Zukin, 2010: 128-129). Pladserne bygger på et 
kollektivt ansvar, der kræver gensidig tillid i blandt fremmede (Zukin, 2010: 158). Herved 
bliver pladsen et kollektivt fællesskab for brugerne. 
Kirsten Simonsen påpeger, at der bør være fokus på en øget, social integration og uformel, 
social kontrol samt deltagende selvregulering (Simonsen 2005: 41). Der bør skabes rum som 
styrker det sociale liv og bibringer værdighed til beboerne ved at give dem et tilhørsforhold 
og en fællesskabsfølelse. 
Ud fra Leonie Sandercock’s teori skal intentionen med et byrum som Superkilen være at 
skabe rammerne for, at lokalbefolkningen kan mødes i et offentligt, fælles rum. Ud fra vores 
analyse har vi anskueliggjort, hvorledes mennesker mødes i praksis i Superkilen. Vi har i 
vores analyse belyst, hvordan sammenspillet af forskellige aktiviteter og grupperinger skaber 
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en høj, menneskelig diversitet på Superkilen. Dette sammenspil kan ud fra de opstillede 
kriterier anses som ”at brugerne anerkender hinandens tilstedeværelse” i en fælles, social 
omgang på pladsen. Ved at brugerne tilpasser sig hinandens aktiviteter, udviser de en 
tolerance over for de forskellige handlinger og personer på pladsen.  
Denne gensidige tolerance er blandt andet set hos cyklisterne og fodgængere på pladsen, hvor 
cyklisterne ofte lader fodgængere passere cykelstien, før de cykler videre. Under normale 
omstændigheder ses det sjældent, at cyklister i fart holder tilbage for fodgængere på åben 
gade. Vi har ved vores observationer på pladsen oplevet, at cyklister og fodgængere udviser 
en gensidig respekt.  
Ved at brugerne af Superkilen opholder sig i samme rum, og deres aktiviteter foregår side om 
side, skabes en gensidig forståelse for hinandens forskellige adfærd og handlinger. 
Herved dannes rammen om en sammenspillende hverdagsaktivitet, som bidrager til at give 
brugerne et fællesskab i byrummet. På denne måde faciliterer Superkilen en mangfoldig 
sameksistens. Dette kræver et byrum, der ikke ekskluderer nogle brugere, men rummer en 
alsidighed i både udtryk og aktivitetsformer. Der skal altså dannes rum for mangfoldighed og 
herigennem skabes der rum for inklusion af brugerne i en fælles helhed. 
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Diskussion 
Vi vil i følgende afsnit diskutere, om den observerede interaktion på Superkilen skaber rum 
for mangfoldighed og fællesskab. Der er opstået et behov for byrum, der imødekommer 
diversitet og skaber rammerne for nye fællesskaber. Vi vil i dette afsnit diskutere om 
Superkilen formår at inkludere alle samfundsgrupper i byrummet. Yderligere vil vi ud fra det 
gode byrum vurdere, hvorvidt de opstillede kriterier opfyldes på Superkilen. 
Harmoni 
Analysen belyser, at pladsen kan anses som harmonisk, når brugernes aktiviteter forenes og 
eksisterer side om side. Det er når brugernes praksisser er harmoniske, at Superkilens zoner 
forbindes i et fælles byrum. Analysen af empirien har anset de harmoniske brugerpraksisser, 
der medvirker til inklusion i byrummet, for at være aktiviteter som skating, leg, ophold på 
siddepladser, indtagning af mad og drikke, cykling mv. 
Disse brugeraktiviteter anses i høj grad som harmoniske, fordi brugergruppen har en ens 
stedsforståelse. Skatere og  legende børn forstår stedet som et rum for kropslig udfoldelse 
gennem mobilitet. De voksne cafegæster samt dem der bruger bænkene til ophold, benytter 
Superkilen som et form for fristed, der forbindes med nydelse i og med, at de soler sig, spiser 
mad, og ellers beskuer pladsens øvrige aktiviteter. 
I kontrast til dette, kan nævnes andre samfundsgrupperinger f.eks. scooterførere og 
bandemedlemmer, som alle er en del af byrummet. Disse grupperingers handlinger anses i en 
samfundsmæssig diskurs som socialt afvigende og deres tilstedeværelse og aktiviteter 
bidrager ofte ikke positivt til den sociale interaktion på pladsen. Deres aktiviteter anses ikke 
som samspillende med de øvrige brugeres, hvilket kan forstås i forbindelse med deres 
anderledes stedsforståelse. Bandemedlemmerne benytter ikke stedet til samme kropslige 
udfoldelse, men snarere som et opholdssted for deres hverdagslige aktiviteter. Disse 
aktiviteter virker ekskluderende for pladsens andre brugere, fordi de skaber utryghed og 
dermed dominerer rummet og begrænser udfoldelsesmulighederne for andre brugere. 
Dette skyldes blandt andet, at mange narrative fortællinger i form af eksempelvis historier i 
medierne opstiller en række stereotyper og fordomme, som konstruerer det, vi anser som 
ekskluderende (Simonsen, 2005:68). F.eks. er historier om knivstrikkeri på Nørrebro med til 
at konstruere en forestillet utryghed ved bandemedlemmer. De anses i denne sammenhæng 
som ekskluderende for mangfoldigheden, da de bryder pladsens konstruerede harmoni, og 
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dermed ikke skaber rum for børnefamilier og ældre. Observationerne viser samtidig, at der 
kun sjældent opholder sig hjemløse eller alkoholikere på pladsen. 
Der opstår altså et problem i forsøget på at inkludere alle borgere, det sker nemlig ofte, at 
andre grupper ekskluderes. Det er en selvfølge, at kriminaliteten på Nørrebro skal bekæmpes, 
og at den ikke skal være en del af det offentlige rum. Men eftersom man forviser kriminelle 
samfundsgrupper og grupper med social afvigende adfærd, opnås der ikke en gensidig 
afspejling mellem dem og de almene borgere, hvilket ellers kan være kilden til inklusion i 
samfundet. Der opstår ikke en mulighed for, at de bliver en del af samme hverdag og 
fællesskab som andre. Samtidig risikerer man at homogenisere områderne, og herved mister 
bydelen sit mangfoldige udtryk. 
Gentrificering 
I artiklen Min vesterbroske kæphest af Gordon Inc beskriver forfatteren, hvordan bydele i 
København er blevet underlagt en gentrificeringsproces (Inc, 2014).  Forfatteren påpeger, at 
de grupper, som vi oplever som ekskluderende på Superkilen, faktisk er de oprindelige 
beboere. Forfatteren undrer sig over, om denne gentrificeringsproces er ”en uundgåelig del af 
den urbane evolutionsproces?” (Inc, 2014). 
Denne gentrificeringsproces genspejler sig i det udbredte ønsket om at være en del af det 
rummelige Nørrebro. Det er blevet eftertragtet at bo i områder, som har kant, og hvor der er 
en bred vifte af kulturelle tilbud. Derfor flytter nye, kreative kræfter til. 
 
”Jeg synes at her (red. Superkilen) er megafedt! (...) Jeg tror, der er flest unge på Den Røde 
Plads, men her er generelt plads til alle på Superkilen. Jeg tror det er placeringen, der gør 
det”        
(Bilag 3: 22) 
 
Som følge af disse strømninger flytter den almene borger til bydelen. Gordon Inc 
argumenterer i denne forbindelse for, hvordan denne tilflytning kan have konsekvenser. ”(…) 
ens egen borgerlighed er med til at ødelægge det, der engang var fedt ved kvarteret” (Inc, 
2014). 
 
Den før så attraktive rummelighed og åbenhed møder sin grænse i småborgerligheden. Det rå 
miljø er interessant, spændende og attraktivt, indtil det kommer for tæt på, og Gordon Inc 
taler i denne sammenhæng om en ”Ikke foran min gadedør” mentalitet (Inc, 2014). 
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I analysen inddrog vi interviewet med viceværten fra Nørrebrohallen, der fortæller at 
narkotikahandlen som tidligere foregik i Nørrebroparken blev flyttet, da parken blev 
renoveret og dermed overtaget af børnefamilier og unge aktive sportsfolk. Dette gør, at de 
narkotikasælgende flyttes længere ud på Nørrebro, og i en periode bliver usynlige for 
brugeren af området. 
Jægersborggade er et eksempel på en gade på Nørrebro, der var præget af kriminalitet. Gaden 
blev med sine rockergrupper en skamplet for Nørrebro og blev derfor fornyet. Den 
indeholder nu dyre vinbare, økologiske tøjbutikker, non-profit caféer og kunstatelierer. 
Facaderne er udskiftet, og priserne på lejlighederne er steget markant. Det er blevet en gade 
for de bevidste københavnerne. Imidlertid er der i dette område ikke meget tilbage af det 
Nørrebro, der var førhen. Eftersigende er narkotikahandlen flyttet til baggårdene i området. 
Gordon Inc beskriver denne gentrificering: ”De er gerne omgivet af overpriscafeer, så 
stofbrugere, fattigrøve og gamle bliver jaget effektivt bort” (Inc, 2014).  
 
På Den Røde Plads ses det ligeledes, at Café Le Rouge har fået en central beliggenhed, men 
caféens høje priser på mad og drikke ekskluderer dele af brugerne på Superkilen. Der sker en 
privatisering af en del af pladsen, som kun forbeholdes de mere velhavende brugere. 
 
”Privatized public space, in other words, tends to reinforce social inequality. Exclusion of 
some social groups from public space weakens the diversity of experience and contacts that 
define urban life”  
(Zukin, 2010: 128). 
Homogenisering 
Homogenisering af de Københavnske bydele kan belyses med Jane Sandberg artikel, ”Har du 
talt med andre end dit spejlbillede i dag?”, hvori hun beskriver, hvordan vores naboer ligner 
os selv. Hun forklarer, at det store fællesskab er ved at forsvinde, og at der opstår små, 
sekulære fællesskaber, som kulturklubber og urban gardening-bevægelser. Disse nye 
fællesskaber kræver et mentalt og økonomisk overskud, og ender derfor med at tiltale en 
homogen befolkningsgruppe. Hun skriver som afslutning på afsnittet: ”Det er velmenende at 
ville inddrage og inkludere, men så længe magtens sprog er funderet i koder, som tilhører 
det, vi kan kalde eliten, så bliver det elitens initiativer, der dominerer” (Sandberg, 2013). 
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Sandberg og Gordon pointerer med deres to artikler den samme problemstilling. 
Mangfoldighed, åbenhed og rummelighed er blevet almene værdier, og skal derfor integreres 
i bylivet og byrummet, men fordi en særlig gruppe mennesker ender med at dominere, bliver 
byrummet ekskluderende for de sociale afvigere. Der oprettes fælleskaber på baggrund af, at 
der skal være plads til alle, men de værdier man er fælles om, henvender sig kun til én selv. 
Det er ligeledes disse værdier, som ligger til grunde for forståelsen af byrummet, hvilket er 
med til at skabe brugernes aktiviteter. Når disse aktiviteter bliver dominerende, ekskluderes 
de samfundsgrupper, som ikke passer ind. 
Samme tendens kan ses på Superkilen, når bandemedlemmernes aktiviteter forstås som et 
brud på harmonien. I og med at den sociale interaktion foregår på flertallets præmisser, bliver 
drengenes forsøg på dominans kilden til en disharmonisk tilstand. 
Mangfoldighed på Superkilen 
Superkilen formår dog gennem en række initiativer,  at skabe inklusion af forskelligheder på 
pladsen. Særligt på Superkilens Røde Plads har man forsøgt at fremhæve det rummelige og 
mangfoldige. Navnet Den Røde Plads, er i sig selv værdiladet, men det store maleri af Hugo 
Chaves, i samspil med den røde farve på belægningen, kan associeres med socialisme. 
Dermed bliver budskabet og symbolikken, at der er plads til alle og at alle er lige, hvilket 
kan sættes i forbindelse med værdier såsom aktivisme og demokrati. Rummet opfordrer til 
kreativ og alternativ udfoldelse for alle. 
 
”In modern times the idea of political democracy has been worked out, in large part, by 
gradually opening public spaces to everyone”     
(Zukin, 2010: 129) 
 
Eftersom det er de kreative udfoldelsesmuligheder, der er i centrum, åbnes rummet op for alle 
brugere. Et andet arkitektonisk forsøg på at tilgodese den kulturelle diversitet, er ved at 
installere kunstobjekter fra beboernes oprindelseslande. Herigennem har man forsøgt at skabe 
et symbolsk tilhørsforhold til pladsen.  
Observationerne giver et indtryk af, at den enkelte bruger af Superkilen ikke nødvendigvis 
har et specifikt tilhørsforhold til objekterne, blot fordi objektet stammer fra brugerens 
oprindelsesland. Uden mennesker på pladserne kan det derfor diskuteres om Superkilen, som 
arkitektonisk byrum, udtrykker mangfoldighed gennem objekterne eller om det blot er et 
forsøg fra arkitekterne og kommunens side på at udstråle en forestillet åbenhed og 
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rummelighed. Dette kan anses som en forceret mangfoldighed, hvor objekterne blot er 
symbol på demokratiske principper. Det kan i den forbindelse diskuteres, om disse objekter 
netop tager form af et ”magtens sprog”, hvor forsøget på at kommunikere mangfoldighed 
slår fejl i mødet med den almene borger. Det kan betvivles, hvorvidt en  borger føler sig mere 
tilknyttet til pladsen, fordi der er sand eller en bænk fra borgerens hjemland. Men diversiteten 
blandt objekterne rummer en anden styrke, da de indirekte skaber en følelse af, at 
forskellighed er velkomment og ønsket. 
De mange sociale aktiviteter, der foregår på Superkilen, bidrager ligeledes med en positiv 
forståelse af mangfoldighed i byrummet. 
Superkilen har formået at ”(…) skabe rum som nærer det sociale liv og som bidrager 
værdighed til beboerne ved at give dem et tilhørsforhold og en fællesskabsfølelse til 
lokalområdet” (Simonsen 2005: 41). 
 
Ved at inddrage borgerne i udarbejdelsesprocessen af Superkilen, har man formået at oprette 
et område som mange mennesker kan identificere sig med, og hvor der er plads til alsidig 
udfoldelse, da objekterne rummer en kreativitet i sig selv.  
Et godt byrum skal rumme forskelligheder og have plads til alsidige aktiviteter og social 
handling mellem fremmede (Sandercock,	  Attili,	  2009:	  118).	  	     
Samtidig fungerer borgerinddragelsesprocessen som et led i en deltagende selvregulering 
(Simonsen, 2005:41). Området tilbyder, at den enkelte kan omdanne objekter til sin egen. 
Bokseringen er flere gange set anvendt til leg, og observationer viser endvidere, at skatere 
anvender bænke og andet til, at lave deres udfoldelser på. Der er altså skabt et rum, hvor 
individerne kan udtrykke sig forskelligt, og hvor initiativer og kreativitet kan udfoldes.   
Ved at integrere transitfunktionen i Superkilen opnås det samtidig at borgere ser hinanden og 
at byrummet åbnes for det øvrige København. Selvom de forbipasserende ikke foretager 
længere ophold, møder de stadig andre borgere. Samtidig har cykelstien medvirket til at gøre 
området mere trygt, da der er bevægelse gennem området på de fleste tidspunkter af døgnet. 
Der sker således en udskiftning af mennesker døgnet rundt, hvilket fungerer som en aktiv 
overvågning. 
På Superkilen ser vi, hvordan forskellige aktiviteter og grupperinger fungerer i rummet side 
om side. Dette ses blandt andet i nedenstående observation:  
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”Gruppen af drenge med scootere har så småt splittet sig op og 6 af drengene spiller nu 
fodbold på pladsen. En gravid kvinde og hendes 3 børn leger på legestativerne, og 3 drenge 
gynger på en anden gynge.”   
   (Bilag 3:  15-16)  
 
Sandberg argumenterer i artiklen for, hvordan den hverdagslige praksis skaber gensidig tillid, 
idet hun mener, at det er ”i hverdagen, fællesskaberne skal skabes. Det er der, hvor vi lever, 
bor og arbejder, at de skal trives. Det er i den daglige omgang med hinanden, at vi får tillid 
til hinanden” (Sandberg, 2013). 
 
Når brugerenes hverdagslige aktiviteter forenes, opstår der ofte en interaktion. I følgende 
citat  pointerer interviewpersonen, hvordan Superkilen er blevet et dagligt opholdssted for 
ham og hans omgangskreds.  
 
”Interviewpersonen er på Den Røde Plads hver dag, hvor han drikker kaffe og laver 
aktiviteter med vennerne. Hvilken aktiviteter beretter han ikke om. Han synes, at området er 
mere hyggeligt end før, han finder det trygt ,og da vi spørger ind til kriminalitet på 
Superkilen, får vi at vide, at alle i området er venner.”      
(Bilag 3: 11) 
 
Når mennesker med forskellige kulturelle baggrunde indgår i den samme hverdag, skabes en 
fælles referenceramme, og fælles aktiviteter opstår heraf. I denne forbindelse argumenterer 
Sandercock for, at det optimale ikke er at integrere en ny befolkning i en allerede 
eksisterende kultur, men at skabe en ny fælles kultur (Sandercock, Attili, 2009: 118). På 
Superkilen ser vi, hvordan der dannes en fælles kultur med udgangspunkt i brugernes 
mangfoldighed og aktiviteter. Dermed skrives de fremmede ind i vores bevidsthed om 
pladsen, og ved at alle grupperinger er en del af aktiviteterne skaber byrummet inklusion, 
integration og mangfoldighed (Koefoed, Simonsen, 2012: 168). Byrummet danner plads til 
social interaktion mellem en mangfoldighed af mennesker og inkluderer herved diversitet i et 
fællesskab. Jan Gehl beskriver, hvordan denne inklusion kan føre til en gensidig forståelse 
blandt brugerne.  
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”Integration af forskellige begivenheder og funktioner i og omkring det offentlige miljø giver 
i første række de implicerede mennesker mulighed for at virke sammen og for indbyrdes at 
stimulere og inspirere hinanden. Herudover giver blandingen af forskellige funktioner og 
personkategorier også mulighed for at aflæse, hvordan det givne samfund er sammensat, og 
hvordan det fungerer”        (Gehl, 1971: 95). 
 
Da bandemedlemmer dagligt befinder sig i samme område som børnefamilier, unge og 
motionister, foregår der en gensidig udveksling af diverse indtryk, der bidrager til at øge 
forståelsen for hinanden. Selv om de ikke interagerer direkte med de øvrige brugere, fungerer 
Superkilen på de tidspunkter, hvor der ikke er disharmoni, som et samlingssted for en 
mangfoldighed af kulturelle forskelle. Den indbyrdes genkendelse og forståelse bidrager til 
brugernes inklusion i byrummet såvel som nærområdet. Denne udvikling pointeres af 
Superkilens brugere i et interview.  
 
”Det har været godt for nærmiljøet. Folk ser hinanden og genkender hinanden”   
          (Bilag 3: 23) 
Delkonklusion 
Ifølge Gordon Inc og Jane Sandberg er der en stigende tendens til at områder homogeniseres 
som følge af en gentrificeringsproces. Hvis Superkilen ikke formår at skabe rum for diversitet 
ved blandt andet at indbyde til forskellige aktiviteter, vil ideen om det mangfoldige byrum 
svækkes. Når brugere med samme stedforståelse anvender Superkilen, anses brugernes 
praksisser som harmoniske. Denne harmoniske adfærd skabes ud fra flertallets ide om det 
gode byrum. 
Når bestemte brugeres adfærd på Superkilen er socialt afvigende fra denne harmoni, kan 
deres tilstedeværelse virke ekskluderende for andre brugere. Disse afvigende gruppers 
aktiviteter må derfor indpasse sig under flertallets dominans og adfærd på pladsen, hvormed 
de vil indgå i fællesskabet på pladsen. Superkilen bidrager hermed positivt til, at forskellige 
kulturelle grupper mødes i hverdagen og anvender stedet, hvormed de opnår fælles 
referenceramme. Gennem den daglige interaktion opstår en tolerance overfor andre, som kan 
munde ud i fælleskaber blandt forskelligheder.     
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Konklusion 
Opgaven tager indledningsvis udgangspunkt i Superkilen som byrum og belyser en række af 
Nørrebros sociale problematikker. Det mangfoldige byrum på Ydre Nørrebro skal danne 
grundlag for inklusion af borgerne og herved opstille rammerne for nye fællesskaber.  
Superkilen skal derfor være et mangfoldigt, inkluderende byrum, der danner social 
interaktion i bydelen. 
Superkilen er placeret på Ydre Nørrebro i et område med høj, kulturel diversitet og sociale 
skel, og som følge heraf besidder området en række sociale udfordringer. Superkilen skal 
som byrum skabe et mødested for områdets beboere og inkludere den store mangfoldighed i 
området. Superkilen skal endvidere binde området sammen ved blandt andet, at inspirere 
borgerne til aktiviteter, der skaber rum for alsidige udfoldelser i det byrummet. 
Analyseafsnittet undersøger, hvorvidt Superkilen som byrum formår at danne inklusion 
gennem brugernes praksisser. Med udgangspunkt i den observerede interaktion på 
Superkilen, belyser afsnittet, hvorledes brugernes individuelle aktiviteter konstruerer en 
fælles harmoni på stedet. 
Faciliteterne på pladsen opstiller rammerne for en kropslig udfoldelse gennem menneskelig 
aktivitet. Brugernes individuelle stedsforståelser danner en betydningstillæggelse, hvilket 
styrer de aktiviteter, der skaber en rekonstruktion af pladsen ud fra brugernes egne behov. 
Stedsforståelserne medfører samtidig en grænsedragning, der skaber zoner i byrummet. Ved 
den menneskelige mobilitet på tværs af grænserne nedbrydes disse, og pladsen forenes i en 
helhed.  
Rytmerne binder individerne sammen i en fælles hverdagslighed, og danner brugernes 
praksis gennem de producerede forestillinger om stedet. Ved at de individuelle handlinger 
forenes i en fælles rytme, skabes rammerne for den sociale interaktion.   
Idet aktiviteterne foregår side om side, konstrueres der en fælles stedsforståelse. Denne fælles 
forståelse bidrager til at skabe et tilhørsforhold til byrummet, og skaber således inklusion i 
fællesskabet. Aktiviteterne forenes i en harmoni, hvor brugernes praksisser inkluderes i en 
fælles helhed, der skaber fællesskab. Helheden brydes til tider af en disharmoni, men erstattes 
kort tid efter af en ny harmonisk tilstand. 
I en indledning til diskussionen defineres det gode byrum, ved inddragelse af dele af 
opgavens teoretiske perspektiver. Disse opstiller en sammenspillende forståelse af det 
inkluderende og mangfoldige byrum. 
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Som udgangspunkt skaber byrummet rammerne for den sociale interaktion, når brugerne 
eksisterer i samme rum, ser og hører de hinanden. Hermed dannes potentialet for en social 
interaktion, der skaber gensidig inspiration. Byrummet må derfor ikke være ekskluderende, 
men skal bygge på demokratiske principper for inklusion af alle.  Ved at stedet bidrager til at 
udvikle de nære fællesskaber, opstår en deltagende selvregulering blandt brugerne.   
Herved kan byrummet åbne op for dannelsen af et nyt fællesskab, som tager udgangspunkt i 
brugernes forskellige adfærd og sociale baggrunde. 
Det diskuteres herefter, hvorvidt byrummet lever op til disse kriterier. Diskussion belyser, 
hvorledes byrummet kan være ekskluderende, i og med at harmonien tager udgangspunkt i en 
fælles stedsforståelse. Samtidig opstiller pladsen rammerne for alsidige aktiviteter og rummer 
derfor alle grupperinger og brugere. Alene det, at menneskene befinder sig i samme rum, er 
med til at danne en gensidig forståelse og inspiration. Der udvikles en fælles referenceramme, 
hvor pladsen er udgangspunktet for dannelsen af et fællesskab. 
Superkilen formår at danne social interaktion, da rammerne indbyder til, at forskellige 
aktiviteter eksisterer i samme rum, på samme tid. Dette tiltrækker forskellige 
samfundsgrupper, og derfor observeres der en mangfoldighed af mennesker på pladsen. 
Mange af bydelens beboere bruger pladsen som et mødested, og inkluderes hermed i et 
fællesskab, der har sit udgangspunkt i Superkilen som byrum. 
Pladsen kan i denne forbindelse anses som et middel til at skabe inklusion af forskelligheder i 
samfundet. Byrum som Superkilen, kan imødekomme de samfundsmæssige forandringer og 
forskelligheder ved at lade mangfoldighed blive udgangspunkt for inspiration. Der skabes 
fællesskaber med afsæt i en gensidig forståelse. Dette kan yderligere skabe 
sammenhængskraft i et individualiseret samfund. 
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Perspektivering 
Analysen konkluderer, at Superkilen som byrum indbyder til mangfoldighed. Vi ser en 
interaktion, som bidrager til at danne et fællesskab på tværs af kulturelle forskelle. Men 
byrummet kan ikke alene skabe inklusion af alle borgere på Nørrebro. Dette er en proces der 
kræver flere forskellige initiativer, som kan bringe borgere sammen.  Samtidig kræver det, at 
beboerne tager et kollektivt ansvar for området, og opbygger samarbejde på tværs af sociale 
skel. 
Dette afsnit vil bidrage med perspektiver på, hvorledes det er muligt at udvikle et kollektivt 
tilhørsforhold til området. Afsnittet tager udgangspunkt i Superkilens vellykkede forsøg på at 
skabe fællesskab i byrummet, og opstiller en række praktiske forslag, der kan bidrage med 
yderligere interaktion mellem brugerne. 
Bysociologen Sharon Zukin taler for, at rum ikke skal være ekskluderende over for nogle 
sociale grupper (Zukin, 2010: 128).  For at pladser skal fungere som inkluderende, skal der 
skabes gensidig tillid blandt fremmede (Zukin, 2010: 158).   Sandberg skriver i denne 
forbindelse, at ”(…)det kræver overskud – mentalt og økonomisk – at lade sig inddrage i 
urban gardening-bevægelser eller kulturklubber på det lokale bibliotek. Det kræver en 
åbning ind i det omgivende samfund at blive inkluderet. Og det kræver en viden om, hvad det 
vil sige at være medborger, at blive én.” (Sandberg: 2013).  
 
Analysen beskriver, hvordan det på Superkilen, oftest er brugere med socialt overskud, der 
bidrager positivt til den sociale interaktion på pladsen.  Disse brugergruppers potentialer kan 
udnyttes til at skabe inklusion af de samfundsgrupper, der ikke føler samme overskud og 
engagement. 
Under 48 timers festivalen observerede vi en høj grad af social interaktion, hvor der var 
mange forskellige brugergrupper, der opholdt sig i samme rum side om side. Deres aktiviteter 
fungerede på tværs af pladserne, og der blev åbnet op for gensidig inspiration og fællesskab 
blandt borgere. Ved blandt andet at etablere flere aktiviteter på Superkilen, kan det bringe 
beboerne tættere på hinanden og bidrage med en positiv stedsforståelse. 
Man kunne udnytte arealet i Den Grønne Zone til urban-gardening projekter, som skaber et 
personligt tilknytningsforhold til området, såvel som blandt de beboere der indgår i projektet. 
Dette vil samtidig være en måde at integrere de ældre personer i området, så de bliver en del 
af Superkilens brugergruppe. 
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Yderligere kan man forsøge at bringe nogle af Nørrebrohallens sportslige aktiviteter ud på 
Superkilens arealer, så aktiviteterne bliver en del af det offentlige rum. Dette vil inspirere og 
invitere andre brugere til deltagelse. Bauman taler om sport som en sammenbindende 
funktion i samfundet, i og med at "sport er en af de få institutioner i samfundet , hvor folk 
kan stadig blive enige om reglerne." (Superflex: 2014).  
 
Der kunne i denne forbindelse oprettes turneringer på pladsen, eksempelvis med inspiration i 
Christianias årlige fodboldkamp mod Politiet, der hjælper til at danne en positiv relation 
mellem de to parter. Dette vil samtidig være en måde at inddrage de unge bandemedlemmer i 
pladsens aktiviteter, så der opstår en social interaktion imellem disse og områdets 
øvrige  beboere.   
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Oversigt over Den Røde Plads: 
http://www.dac.dk/da/dac-life/copenhagen-x-galleri/cases/superkilen/ 
 
Superkilens tre zoner: 
http://www.detail-online.com/uploads/pics/4_Superkilen_Kopenhagen_site_plan_01.jpg  
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